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).0()&7/2&6(3'/2&()7+6+/2/2&*)7&53.*/9&:7+;0/.&<30=(+)&2/20+).)&>?'()*+,%(@&
(+4%7+8%&)7&*%(&3.%&,/.;)().,+%&A&)7&,/.,+)(0/&).&4+4/&,/5/&7%&;/(5%&5B2&
')(*3(%C7)&*)&7%&,/53.+,%,+-.&/(%7&'1C7+,%&).&4+4/&).&3.&53.*/&'/(&7/&*)5B2&
+.3.*%*/&'/(&5)*+/2&+5'()2/2&A&)7),0(-.+,/29DE&F+.&)5C%(6/G&7%&'()*+,%,+-.G&
'%(0+,37%(5).0)&).&7%&,/53.+*%*&:(+20+%.%G&./&)2&3.&)4).0/&*)&,/53.+,%,+-.&
H3)&+.4/73,(%&%&3.&/(%*/(&%,0+4/&A&3.%&%3*+).,+%&'%2+4%9#&&I&*+;)().,+%&*)&
/0(%2&;/(5%2&*)&,/53.+,%,+-.G&7%&'()*+,%,+-.&:(+20+%.%&2)&'(/*3,)&*).0(/&
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
).&)7&'(/,)2/&*)&)2,3,=%(&)7&2)(5-.&A&=%,)(&)7),,+/.)2&5/(%7)2G&J0+,%2G&A&
()7+6+/2%2&C%2%*%2&).&7%2&'%7%C(%2&*)7&'()*+,%*/(9&I&0(%4J2&*)&7%&'()*+,%,+-.G&
2)&;/(5%&3.&6(3'/&*)&')(2/.%2&*).0(/&*)&3.%&,/53.+*%*&*)&;)9&
I&')2%(&*)&7%&.%03(%7)8%&*/5+.%.0)&*)7&2)(5-.G&)7&)203*+/&*)&7%&'()*+,%,+-.&
,/5/&3.& )4).0/& *)& ,/53.+,%,+-.& )2& 7+5+0%*/9&$%& 0)/(K%& =/5+7J0+,%& A& 7%&
'()*+,%,+-.&2/.&)2;3)(8/2&+.0)(*+2,+'7+.%(+/2&H3)&L3.0%.&%&,%5'/2&0%.&*+4)(2/2&
,/5/&M203*+/2&NKC7+,/2G&O)(5).J30+,%G&P)/7/6K%& A&:/53.+,%,+-.Q& A& 23&
+5'%,0/&2)&)R0+).*)&%&7%2&4+*%2&*)&+.*+4+*3/2&A&,/53.+*%*)29&F+.&)5C%(6/G&
*)C+*/&%&7%&.%03(%7)8%&0(%2,).*).0%7&*)&7%&'()*+,%,+-.G&)7&+5'%,0/&*)7&2)(5-.&
,/5/&3.&4)=K,37/&*)&,/53.+,%,+-.&'%(%&7%&;/(5%,+-.&*)&7%&+*).0+*%*&')(2/.%7&
A&,/53.+0%(+%&=%&2+*/&)R'7/(%*/&5%(6+.%75).0)9&:/5/&<30=(+)&2/20+).)G&
>=/5+7J0+,%&,/5/&3.&,%5'/&')(5%.),)&,3(+/2%5).0)&2)'%(%*%&*)&,%5'/2&
()7%,+/.%*/2&0%7)2&,/5/&)203*+/2&*)&')(23%2+-.&).&'2+,/7/6K%G&7%&'2+,/7/6K%&*)&
7%&)R')(+).,+%&()7+6+/2%G&.3)4%2&+.4)20+6%,+/.)2&).&2/,+/7/6K%&2/C()&,/.4)(2+-.&
A&%*=)().,+%&*)&6(3'/G&/&0)/(K%2&*)&,/5'/(0%5+).0/&(+03%7&).&7%2&,+).,+%2&
,/6.+0+4%2999D"&&M20%&,+(,3.20%.,+%&=%&,/5).8%*/&,%5C+%(&A%&H3)&O/5)7)0%2&
A&)2'),+%7+20%2&*)&/0(%2&*+2,+'7+.%2&=%.&,/5).8%*/&%&+.0)(%,03%(&A&/C2)(4%(&
)7&)4).0/&*)&'()*+,%,+-.&,/5/&3.&)4).0/&*)&,/53.+,%,+-.9&M20)&0(%C%L/&
=%&,/5).8%*/&%&,).0(%(2)&).&)7&)4).0/&*)&7%&'()*+,%,+-.&,/5/&3.&5)*+/&
'%(%&).0).*)(&7/2&'%0(/.)2&*)&,/53.+,%,+-.&*).0(/&*)&3.&).0/(./&2/,+%7&
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
).&,3%7H3+)(&2+03%,+-.&()7+6+/2%9S&&
T+).0(%2&H3)&4%(+/2&)203*+/2&=%.&,/5).8%*/&%&'(/'/(,+/.%(&).0).*+5+).0/&
).&*+;)().0)2&B()%2&*)&7%&'()*+,%,+-.G&7%&,%.0+*%*&*)&+.4)20+6%,+-.&,).0(%*%&
).&7%&')(2'),0+4%&*)&7/2&/A).0)2&)2&C+).&7+5+0%*%9&M20%&7+5+0%*%&,%.0+*%*&*)&
?????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????
2)(5-.&H3)&')(0).),).&%&5+./(K%2&(%,+%7)2&A&J0.+,%29&U/(&7/&0%.0/G&)7&'(/'-2+0/&
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
)R')(+).,+%&O+2'%.%V$%0+.%&).& 7/2&M20%*/2&W.+*/2&*)7&2)(5-.&,/5/&3.&
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
*)&3.&>C3).D&2)(5-.&')(,+C+*%&'/(&)7&/A).0)&O+2'%./?%@V$%0+./?%@&*)&7/2&
!""#####!"#$%&'()"#*(+,-.###$%&!#'()!"*
++,,-#./#012345461#12#/76#7812316#9:6;5276'56*&<53:276'56*#=1/#614>?2@#
1631#163A=:7#;41312=1#:2:0:54#A25#072B14650:?2#12#/5#07>;4126:?2#=1/#1B1237#
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
8#56C#;A1=5#:2D74>54#/5#;4E03:05#=1#/5#;41=:050:?2#=12347#=1#/5#07>A2:=5=#
9:6;525&<53:25#12#/76#++,,#8#/5#FG/16:5#12#G12145/-#./#HA6054#35/#7HI13:B7@#
1631#;4781037#=1#:2B163:G50:?2#;A1=1#072B143:461#12#A25#J1445>:1235#HE6:05#
12#1/#;470167#=1#12312=:>:1237#=1#/76#;5347216#=1#07>A2:050:?2#41/:G:765#
=12347#=1#/5#07>A2:=5=#9:6;525&<53:25#12#/76#++,,@#8#73456#07>A2:=5=16#
04:63:5256-#K74#L/3:>7@#1631#163A=:7#27#;41312=1#614#1MJ5A63:B7@#6:27#A2#:231237#
=1#07>12N54#A25#072B14650:?2#501405#=1/#:>;5037#=1/#614>?2#=12347#=1#/5#
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
163A=:7#;41312=1#416;72=14#5#1635#;41GA235#=1#:2B163:G50:?2O#PQAR#3:;7#=1#
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
!"#$%&'()#*+'+#,)-%&.**/()#$/'0("/*.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
8#;41=:054#614>7216-$##+6#5;47;:5=7#SA1#/5#J7>:/R3:05#615#//5>5=5#A2#T5431U@#
;74SA1#16#A2#16DA14N7#>A/3:=:60:;/:254:7#SA1#04AN5#A2#16;10347#=1#=:60:;/:256#
317/?G:056#8#3174C56#=1#/5#07>A2:050:?2-V##+631#16DA14N7#>A/3:=:60:;/:254:7#
163E#=163:/5=7#12#A2#;47=A037#SA1#16#A25#6C2316:6#=1#=76#;4701676#07>;/1I76O#
/5#;41;5450:?2#=1/#614>?2#8#/5#;41612350:?2#=1/#614>?2-#<5#;41;5450:?2#=1/#
614>?2#16#A25#35415#317/?G:05#SA1#0726:631#12#/5#:23146100:?2#=1#/5#=7G>E3:05@#
/5#1MRG16:6#HCH/:05#8#/5#317/7GC5#;4E03:05-#W7>7#X54/#Y543J#54GA>1235#T---#27#
;1265>76#12#0A5/SA:145#=1#16356#=:60:;/:256#6:2#/56#73456#=76@#2:#35>;707#
;7=1>76#J5H/54#=1#0A5/SA:145#=1#1//56#5:6/5=5>1231#6:2#J5H/54#=1#/56#=1>E6-UZ#
,25#B1N#07>;/135=5#/5#;41;5450:?2#=1/#614>?2@#1/#;41=:05=74#:2314503L5#072#
/5#413?4:05#8#73456#3174C56#=1#/5#07>A2:050:?2#;545#07>A2:054#1/#614>?2#5#
/5#5A=:120:5-#K74#/7#35237@#/5#3174C5#J7>:/R3:05#61#:2314165#12#/56#=10:6:7216#
SA1#1/#;41=:05=74#J501#67H41#1/#A67#=1#/5#Y:H/:5@#317/7GC5#8#07>A2:050:?2#5/#
;41;5454#8#;41612354#A2#614>?2-%##
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12341#1/#;LH/:07#8#1/#745=74-!)##W7>7#W45==70[@#1M;/:05@#T,2#614>?2#16#A25#
07>A2:050:?2#8#;74#/7#35237#61#120A12345#/705/:N5=7#35237#12341#A2#G4A;7#
;543:0A/54#=1#7812316#07>7#072#A2#745=74#;543:0A/54-U!!##K74#/7#35237#1/#614>?2#
=1H1#614#12312=:=7#07>7#T--#-A2#;470167#6:>H?/:07#;74#1/#0A5/#/5#415/:=5=#
16#;47=A0:=5@#>52312:=5@#41;545=5#8#34526D74>5=5-U!(?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????
=1#SA1#/5#;41=:050:?2#=1#/5#;5/5H45#=1#\:76#16#/5#;5/5H45#=1#\:76*-#<7#SA1#
!
!"#$%&'("!)*+,-./.01%2"+1(+"3,%4,+05-61%"7189(145%"718+2,(+-,!#)%+,%+("-+,,//++++!"#
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
$%&'()*+,&(%-.()/*&$*0),1.()*2*,&1)(&3.*3.*,&.3%(.(*&'*3.*45&*&3*+,&(%-.(),*
2*&3*)2&'6&*)+&,.'7*8'*69,1%')$*6&)3:;%-)$/*3.*-)15'%(.(*(&*0&*&$6<*$%&'()*
6,.'$0),1.(.*+),* &3*+)(&,*(&3* &=.';&3%)*1%&'6,.$* &3* $&,1:'*&$6<* $%&'()*
+,&(%-.()7!>**?),*3)*6.'6)/*3.*-)15'%(.(*@,%$6%.'.*(&*0&*&$6<**0),1.(.*&'*5'.*
-)15'%(.(*.*6,.=9$*(&3*+,)-&$)*(&*-)15'%-.-%:'*%'-),+),.()*&'*&3*$&,1:'7*
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
A7773)$*)2&'6&$*33&;5&'*.*$5$*+,)+%.$*-)'-35$%)'&$/*.*B.-&,*$5*+,)+%.*0),1.*
???????????????????????????????????????!"*
8'*&$6&*+.,.(%;1./*.*6,.=9$*(&*5'*%'6&,-.1C%)*(&*$D1C)3)$*&3*)2&'6&*2*&3*
+,&(%-.(),*-)1+.,6&'*(&*0),1.*$5CE&6%=.*&'*3.*=&,(.(*)CE&6%=.*F&3*8=.';&3%)*
(&*G&$5-,%$6)H*$%&'()*-)15'%-.()7*8$6&*%'6&,-.1C%)*-%&,6.1&'6&*&'-.E.*-)'*3.*
1.'&,.*&'*45&*I&),;&*J&.(*&'6%&'(&*-:1)*3.*-)15'%-.-%:'*&$*3.*05'(.-%:'*
+.,.*3.*0),1.-%:'*(&*3.*-)15'%(.(/
??????????????????????????????????????????????????????????????
(&3*+,)-&$)*),;.'%K.6%=)*&'*3.*-)15'%(.(7*L)*&$*$%1+3&1&'6&*
5'*+,)-&$)*(&*6,.'$0&,&'-%.*(&*$D1C)3)$*.C$6,.-6)$M*$%&1+,&*
&$*5'*;&$6)*&'*5'*.-6)*$)-%.3*45&*33.1.*&'*&3*%'(%=%(5)*1%$1)*
3.*6&'(&'-%.*.3*1%$1)*.-6)*45&*$&*33.1.*&'*)6,)$7!#**
?),*3)*6.'6)/*&'*&3*&=&'6)*(&*+,&(%-.-%:'/*&3*)2&'6&*(&*$&,1:'*&$*5'*+.,6%-%+.'6&*
.-6%=)*&'*&3*+,)-&$)*(&*-)15'%-.-%:'/*')*$:3)*-)'$51%&'()*%'0),1.-%:'/*
+&,)*.-6%=.1&'6&*6)1.'()*(&-%$%)'&$*2*B.-%&'()*%'6&,+,&6.-%)'&$*C.$.(.$*
&'* &3* $&,1:'7* ?),* 3)* 6.'6)/* &3N3.* )2&'6&* (&3* $&,1:'* 0),1.* $5$* +,)+%.$*
)+%'%)'&$*$)C,&*-5.3&$*$&,1)'&$*-)15'%-.'*(&*1.'&,.*&0&-6%=./*.$D*-)1)*3.$*
-.,.-6&,D$6%-.$*45&*B.-&'*&$)$*$&,1)'&$*C5&')$*)*&0&-6%=)$7*O3*1%$1)*6%&1+)/*
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
!"#$%$&'&()*+"*,'-%./.-0$+",.1-2*&$"$3.1-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????!P*
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Q)$* R&,=%-%)$* (&* R&;5,%(.(* S'0.'6%3* (&3* I)C%&,')* (&*
?????????????????????? ??????? ???? ?????????? ??????? ??? ???
&6'%-%(.(T*
86'%-%(.(* U* +&,6&'&-%&'6&* .* 5'* ;,5+)* 45&* -)1+.,6&* 3.$*
1%$1.$*-.,.-6&,D$6%-.$/*-)1)*&3*+.D$*(&*),%;&'/*%(%)1./*,&3%;%:'/*
.$-&'(&'-%.* 2* -5365,.7* 86'%-%(.(* &$* 5'* .$5'6)* (&* B&-B)*
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
5'.*+&,$)'.*-,&-&7!V**
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.####%&!$'()!"*
???????????????????????????????????????????????????????????????????
+,-./$01.$23145$67.895$95.:8:7;$<;$-=1;>>5:$=1;$:;$95.:8<;3-.$-$:?$@8:@5:$
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
:5.$95.:8<;3-<5:$453$>5:$<;@A:BC!D????????????????????????????????????????
-:4;975$E.895$<;$1.$8.<8F8<15G$4;35$3;43;:;.7-$1.-$95@H8.-98I.$<;$75<-:$;:-:$
9-3-97;3?:789-:$.5$J?:89-:$=1;$>5$<8:78.21;.$-$;>&;>>-$<;$>5:$=1;$>5&>-$35<;-.B$
K<;@A:G$:;$:145.;$=1;$9-<-$23145$67.895$78;.;$1.$95.L1.75$4-37891>-3$<;$
9-3-97;3?:789-:$=1;$M-.$:8<5$J53@-<-:$453$:1$M8:7538-$N$;O4;38;.98-:G$N$=1;$;:;$
95.L1.75$4-37891>-3$.5$:;$M-$3;4;78<5$;.$5735:$23145:B$P5@5$@8:8I>525$Q-F8<$
RB$S;::;>23-F;G$;O4>89-/$0M-N$@A:$<;$TU))$23145:$67.895:$;.$;>$@1.<5$N$:8.$
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
P-<-$1.5$<;$;:75:$23145:$78;.;$1.-$91>713-$=1;$;:$:8:76@89-$N$;:7319713-<-BC!%$
V:$453$;>>5$=1;$>-:$0;78=1;7-:C$=1;$M-.$:8<5$<8:;W-<-:$N$4541>-38X-<-:$453$;>$
Y13I$<;>$P;.:5$<;$>5:$VVZZ$'M8:4-.5:G$-:8A7895:G$H>-.95:G$.-78F5$-@;389-.5G$
;79B*$:5.$E78>;:G$4;35$41;<;.$:;3$178>8X-<-:$8.<;H8<-@;.7;$5$<8:753:85.-.$;>$
;.7;.<8@8;.75$<;$;7.898<-<$N$91>713-B()$$
Y-:-<5$;.$ >-:$<;:9384985.;:$-.7;3853;:G$ ;:$;F8<;.7;$=1;$ >5:$;>;@;.75:$
=1;$ <8:78.21;.$ -$ 1.$ 23145$ 67.895$ :5.$ 7-@H86.$ >5:$ ;>;@;.75:$ <;$ >5$ =1;$
;.7;.<;@5:$3;43;:;.7-.$:;3$1.-$91>713-B$P5@5$0;7.898<-<CG$091>713-C$78;.;$
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
P1>713-[$ <;:938H;$ >5$ =1;$ >-:$ 4;3:5.-:$ <;:-335>>-.$ 4-3-$
4;3@8783>;:$-<-47-3:;$-$:1$@1.<5G$95@5$;>$>;.21-L;G$2;:75:G$
M;33-@8;.7-:$ 4-3-$ 4;3@8783>;:$ :5H3;F8F83$ N$ 435:4;3-3G$
????????????????????????????????????????????????????????????????
8.7;3-9985.;:$:598->;:G$93;;.98-:$3;>8285:-:$N$3871->;:$N$F;:78<5G$
-37;$N$@E:89-$4-3-$M-9;3$;O43;:85.;:$:8@HI>89-:$N$;:76789-:B$\-$
91>713-$<;7;3@8.-$>-:$43A9789-:$N$93;;.98-:$=1;$>>;2-.$-$-:598-3:;$
-$1.$23145$67.895$N$435453985.-$:1$8<;.78<-<$<8:78.78F-B(!$$
?????????????????????? ?????????????????????????????????? ???? ????????????????
-<-47-.$-$:1$@1.<5BC$V:75$3;:1;.-$95.$>-$8<;-$43523;:8:7-$<;$K.<N$P3519MB$
V>$-321@;.7-$=1;$>-$91>713-$;:$0M-9;3$->25$<;>$@1.<5BC(($$]-3-$P3519MG$>-$
8.7;3-998I.$M1@-.-$95.$;>$@1.<5$=1;$.5:$35<;-$;:$>5$=1;$435<19;$>-$91>713-B$
P5@5$6>$;O4>89-G$
P1>713-$;:G$-.7;$75<5G$;>$.5@H3;$<;$.1;:735$;:J1;3X5$M1@-.5$
8.=18;75G$8@4>-9-H>;G$4-3-$75@-3$->$@1.<5$95@5$.5:$;:$<-<5$N$
M-9;3$573-$95:-B$V:7-$;:$>-$F8:8I.$53828.->$<;>$;:938753$<;$^ 6.;:8:$
91-.<5$<89;$=1;$>5:$:;3;:$M1@-.5:$J1;35.$93;-<5:$-$8@-2;.$
<;$Q85:/$->$821->$=1;$;>$P3;-<53G$:5@5:$93;-<53;:B$_Q85:$<-$
->$438@;3$M5@H3;$N$@1L;3$>-$@8:@-$7-3;-$=1;$;>$H;H6$9-:8$<;$
8.@;<8-75$8.7;.7-$M-9;3$95.$>-:$@-7;38-:$438@-:$<;$:1:$91;3<-:$
!
!"#$%&'("!)*+,-./.01%2"+1(+"3,%4,+05-61%"7189(145%"718+2,(+-,!#)%+,%+("-+,,//++++!"#
$%&'()*+,)(,-.(/01,2,(',3%&',4,(%,/5*/%,6.),75&5)8%1,1.)*98%*,
'19)-'*':%*,&%1,-5):8',2,;.)<%,2,-5</)19%,)1,('*,-'8):)*,:),('*,
&.)$'*=,>'1,',98'3'?'8,&%1,)*9'*,/'9)85'*,-85/'*,8)&'(&598'19)*,
@51&(.*%,)(,A'8:B1,'19)*,:),(',&'B:'+,-'8)&),1)&)*'85%,&.(95$'8,
2,/'19)1)8C+,;%8/'1:%,2,8)/%:)('1:%,)(,/.1:%,)1,6.),*),
)1&.)198'1=,D/-5)E'1,',F7'&)8,'(<%,:)(,/.1:%=GHI,,
J5)198'*, (%*, *)8)*, 7./'1%*, F7'&)1, '(<%,:)(,/.1:%G+, *), :)*'88%(('1, .1,
&%1?.19%,:),&8))1&5'*+,&%*9./38)*+,$'(%8)*,2,98':5&5%1)*=,D*9%*,)()/)19%*+,
6.),-.):)1,*)8,(('/':%*,.1',F&%*/%$5*501G+,)*,(%,6.),'2.:','(,51:5$5:.%,
',519)8-8)9'8+,&%/-8)1:)8,),519)8'&9.'8,&%1,)(,/.1:%,'(8):):%8,:),K(L)(('+,
:'1:%, *)195:%, ', *., $5:'=H", ,D*9), *)195:%, :), 5:)195:':, ;%8/', '&&5%1)*, 2,
-8%&)*%*,:),-)1*'/5)19%=,M8('1:%,N8)*-%,)O-(5&'P
N%/%,*)8)*,7./'1%*,)*,5/-%*53(),$5$58,;.)8',:),)*9%*,*5*9)/'*,
519)<8':%*,:),&8))1&5'*+,$'(%8)*+,&%*9./38)*,),51*959.&5%1)*+,2',
6.),1%*,:'1,(',&%1)&95$5:':,2,-)89)1)1&5',6.),*%1,)*)1&5'()*,
-'8', )(, &%8'E01, 7./'1%=,D*, )1, )*9), '/35)19), :), &.(9.8',
6.),Q5%*,1%*,:',)(,*)195:%,:),5:)195:':,2,:5<15:':,6.),*%1,
1)&)*'85%*,-'8',(',519)<85:':,;B*5&'+,)/%&5%1'(,2,/)19'(=,D*,(',
&.(9.8',6.),)1/'8&',9%:%,(%,6.),7'&)/%*===HR,,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????????????
-%8, (%*, 8'*<%*, &.(9.8'()*,6.),)(L)((',:)/.)*98', @51&(.2)1:%, ()1<.'+, 8)(5<501+,
&%&51'+,)9&=C,2,$5&)$)8*'=,S%8,*.-.)*9%+,)*9',)$'(.'&501,*0(%,-.):),8)'(5E'8*),
)1,9K8/51%*,<)1)8'()*+,-.)*9%,6.),('*,&58&.1*9'1&5'*,-)8*%1'()*,%,)O-)85)1&5'*,
:),.1,51:5$5:.%,-%:8B'1,'(9)8'8,*.,&%/-%89'/5)19%,2,F)1/'*&'8'8G,*.,%85<)1,
K915&%L&.(9.8'=,N%/%,(%*,9)0(%<%*,A)9)8,2,T(()1,*%*95)1)1+,FU)19),:),(',/5*/',
8'E'+,)915&5:':,2,&('*),*%&5'(,-.):)1,%-)8'8,:),:5;)8)19)*,$5*5%1)*,:)(,/.1:%=GHV,
W%,%3*9'19)+,.1,)6.5(5385%,:)3),*)8,'(&'1E':%,)198),)(,)19)1:5/5)19%,6.),.1,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2, ('*,&'8'&9)8B*95&'*,<)1)8'()*,:)(,<8.-%=,X5,1%,*),:)*'88%((', 9'(,)6.5(5385%+,
&.'(6.5)8,<8.-%,K915&%,-.):),*)8,)(5/51':%,2,&%1$)895:%,)1,51:5$5:.%*=H#,
S%8,(%,9'19%+,)*,(',K91%Y&.(9.8',:),.1,51:5$5:.%,6.),'&9Z',&%/%,.1,()19),
&)198'(,/):5'19),)(,&.'(,:5&7%, 51:5$5:.%, 519)8-8)9',*.*,)O-)85)1&5'*+,2,)1,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
.1,*)8/01=H[,,
!"#$%&'()#*+'+#,-.%/+#0%#1)2%3/456*4()
\',1'9.8'()E', :%/51'19), :)(, *)8/01, 2, (', -8):5&'&501,7'1, '98'B:%,.1,
&5)89%,15$)(,:),'9)1&501,:),(%*,)*9.:5%*%*,),51$)*95<':%8)*+,6.),7'1,)*9.:5':%,
)(,;)10/)1%,:)*:),:5;)8)19)*,-)8*-)&95$'*=,\',8)$5*501,7)&7',-%8,N(5;9%1,
U.9785), :), ('*, 51$)*95<'&5%1)*, 8)'(5E':'*, '&)8&', :), (', -8):5&'&501,:)9'((',
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'!$()*!"+
,-.$/01-.$2034546/4.$24$4./720-.$874$9:6$.02-$;-627;02-.$.-<54$4,$4=46/-$
24$15420;:;0>6?$@./-.$4./720-.$:<:5;:6$24.24$,-.$/4A:.$7/0,0B:2-.$1-5$,-.$
15420;:2-54.C$,:$54,:;0>6$46/54$,:$15420;:;0>6$D$,:$145.7:.0>6C$/:6/-$;-A-$
???? ??????????? ????????????? ??????????? ??????? ????? ??? ??????????????
24,$ ;,45-$ 0A1:;/:$ ,:$ 434;/0=02:2$24,$ .45A>6?$E06$4A<:5F-G$ :$14.:5$24$ ,-.$
4.3745B-.$94;9-.$:$/5:=H.$24$4./-.$4./720-.G$4,$.45A>6$;-A-$76$4=46/-$24$
;-A760;:;0>6$ ;-6/067:$ .0462-$ 4I1,-5:2-$AJ60A:A46/4?)&$ $@6$1:5/4G$ /:,$
4./:2-$24$06=4./0F:;0>6$46$4,$4=46/-$24$15420;:;0>6$6:;4$24$,:$6:/75:,4B:$
A7,/020.;01,06:50:$ 24$ ,:$ 15420;:;0>6G$ D$ 46$ 4,$ 94;9-$24$ 874$ ,:$A:D-5J:$ 24$
15420;:2-54.$.-6$46/546:2-.$46$.4A06:50-.$D$4.;74,:.$24$/4-,-FJ:G$874$4./K6$
463-;:2-.$46$,:$06/45154/:;0>6$24$,:$L0<,0:$D$/4-,-FJ:$D$6-$46$,:$;-A760;:;0>6$
24$20;9:$4A154.:$/4-,>F0;:?$M-A-$N7/9504$.-./0464G$O;-A-$76:$20.;01,06:$
:;:2HA0;:$,:$P-A0,H/0;:$.4$9:$94;9-$;:.0$4I;,7.0=:A46/4$;-A-$76$;:A1-$
24$,:.$P7A:602:24.$46$,7F:5$24$=45$:$.7$-<Q4/-$24$4./720-$R$4,$4=46/-$24$,:$
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
1-5$76:$:A1,0:$F:A:$24$AH/-2-.$24$06=4./0F:;0>6?ST*$$
U4;046/4A46/4G$,:$;-620;0>6$:;/7:,$24$,:.$;-.:.$9:$;-A46B:2-$:$;:A<0:5$
,-.$4.3745B-.$9:6$;-A46B:2-$:$4A45F45$46$4,$4./720-$24,$.45A>6$;-A-$76$
4=46/-$24$;-A760;:;0>6G$D$1:5:$463-;:5.4$46$4,$4./720-$24$,:$145.14;/0=:$24$
,-.$-D46/4.?$VK.$54;046/4A46/4G$W,,46$D$;-,:<-5:2-54.$54:,0B:5-6$76$4./720-$
/0/7,:2-$/(0,01"234#"#54(#6.%2)%(?T!$$@./4$4./720-$A:.0=-G$874$9:$15-27;02-$
;06;-$,0<5-.$D$=:50-.$:5/J;7,-.G$.4$,,4=>$:$;:<-$46$,:$54F0>6$24,$A420-$-4./4$24$
,-.$@@XX$7.:62-$46/54=0./:.$4I/46.:.$46$15-376202:2$D$F571-.$24$463-874?$
@,$4./720-$.4$463-;>$46$,-.$-D46/4.$D$.7$4I145046;0:$24,$.45A>6G$:.J$;-A-$
/5:/>$24$24/45A06:5$;>A-$,:$;-6F54F:;0>6$4.;7;9:$4,$.45A>6?$
X6-$24$,-.$=:;J-.$4=0246/4.$46$,-.$4./720-.$54:,0B:2-.$.-<54$4,$.45A>6$4.$
,:$3:,/:$24$/5:<:Q-$46/54$,:.$;-6F54F:;0-64.$24$A06-5J:$H/60;:'5:;0:,?$V046/5:.$
874$:,F76-.$24$,-.$/5:<:Q-.$.4$9:6$,,4=:2-$:$;:<-$46/54$4,$;,45-$:35-:A450;:6-T)$
D$4,$4./720-$24$W,,46$D$.7.$;-,:<-5:2-54.$06;,7D>$:,F76:.$;-6F54F:;0-64.$
:35-:A450;:6:.G$,:$024:$24$4I1,-5:5$4,$4=46/-$24$15420;:;0>6$;-A-$76$4=46/-$
24$;-A760;:;0>6$46/54$,:.$A06-5J:.$5:;0:,4.$D$H/60;:.$4.$:6HA0;-?$@6/54$,:$
;-A7602:2$P0.1:6:'Y:/06:$24$,-.$@@XX$9:6$.02-$;-627;02-.$2-.$4./720-.?$
X6$ 4./720-$ ;-627;02-$ 46/54$A04A<5-.$ 24,$ ;,45-$P0.1:6-(:+'Y:/06-(:+GTT$
874$.4$463-;>$46$4,$46/4620A046/-$24,$15420;:2-5$.-<54$;-A-$24.:55-,,:5$
76$.45A>6$434;/0=-$1:5:$,-.$P0.1:6-.(:.+'Y:/06-.(:.+$D$76$4./720-$.-<54$
,-.$ ,:0;-.$P0.1:6-(:+'Y:/06-(:+$ (,-.$ 874$ 4.;7;9:6$ ,-.$ .45A-64.+$ 874$ .4$
463-;>$46$;54:5$76:$0A:F46$24$,-.$P0.1:6-.(:.+'Y:/06-.(:.+$874$:D72:5J:$:$
76$15420;:2-5$24$9:<,:$06F,4.:$:$1541:5:5$.45A-64.$/5:6.;7,/75:,4.$1:5:$4,$
-D46/4$P0.1:6-(:+'Y:/06-(:+?T"$$@./:$;:6/02:2$,0A0/:2:$24$06=4./0F:;0>6$;54:$
76$=:;J-$24$063-5A:;0>6$.-<54$4,$.45A>6$;-A-$76$4=46/-$24$;-A760;:;0>6$
46/54$,:.$;-6F54F:;0-64.$P0.1:6:.'Y:/06:.$24$,-.$@./:2-.$X602-.?
!"#$%&'("!)*+,-./.01%2"+1(+"3,%4,+05-61%"7189(145%"718+2,(+-,!#)%+,%+("-+,,//++++!"#
!"#$%&'()#*%)+&,#-%#".#/,'0)1-.-#2134.).56.+1).
$%&'() *+) *,-%.+-/.+0) *+) 1.%2,3+3,4() 2%(-.5) 2%) *+) 356/(,2+2)7,81+(+9
:+-,(+)8,&/%)*+)%8-./3-/.+)2%)*+)1.%2,3+3,4()%()5-.+8)356/(,2+2%8;<=)):+)&.+()
6+>5.?+)2%)*,@.58)85@.%)*+)1.%2,3+3,4()/-,*,A+258)2%(-.5)2%)*+)356/(,2+2)
7,81+(+9:+-,(+)%8-B()%(C53+258)%()*+)-%5.?+)2%).%-4.,3+)3*B8,3+)5)*+).%-4.,3+)
D%5E+.,8-5-F*,3+;<G))H5.)*5)-+(-50)*+)*,-%.+-/.+)I56,*F-,3+)7,81+(+9:+-,(+)8%)
%(C53+)%()*+),(-%.1.%-+3,4()2%)*+)J,@*,+0)%*)2%8+..5**5)2%*)8%.64(0)*58)2,C%.%(-%8)
%8-,*58)2%)*+)1.%8%(-+3,4()2%*)8%.64()>)%*)1+1%*)2%*)1.%2,3+25.)2%(-.5)2%)*+)
356/(,2+2)2%)C%;<K))
L5258)%8-58)*,@.58)2%)-%M-5)1.%8%(-+()/(+)8%.,%)2%)3+.+3-%.?8-,3+8)2%)*+)
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3+.+3-%.?8-,3+8)8,6,*+.%8;)H.,6%.50)%*)8%.64()2%@%)%8-+.)@+8+25)%()*+)J,@*,+;)N*)
-%M-5)@?@*,350)>+)8%+)/(+)85*+)15.3,4()5)%()O+.,+8)15.3,5(%80)8%)35(8,2%.+)%*)
('3*%5)2%*)8%.64(;<P)):+)8%&/(2+)3+.+3-%.?8-,3+)%8-B)%8-.%3I+6%(-%).%*+3,5(+2+)
35()*+)1.,6%.+;)Q+)R/%)%*)8%.64()8%)@+8+)%()*+)J,@*,+0)%*)8%.64()%(-5(3%8)
%8)/()O%I?3/*5)1+.+)-.+(86,-,.)*+8)%(8%S+(A+8)2%)T%8/3.,8-5)>)5-.+8)253-.,(+8)
2%)*+)C%)3.,8-,+(+;)N()-%.3%.)*/&+.0)%*)5@U%-,O5)2%*)8%.64()8%)5.,%(-+)I+3,+)*+)
-.+(8C5.6+3,4()1%.85(+*;<#))N*)8%.64()%8)1.%1+.+25)>)1.%8%(-+25)35()%*)2%8%5)
2%)&%(%.+.)/()3+6@,5)%81,.,-/+*0)65.+*)>)18,35*4&,35)2%(-.5)2%*),(2,O,2/5V)
15.)*5)-+(-50)8%)%81%.+)R/%)%*)8%.64()8%+)/()+&%(-%)2%)-.+(8C5.6+3,4()%()*+)
O,2+)2%)*58)5>%(-%8;)W(+)O+.,+3,4()2%)*+),2%+)2%)-.+(8C5.6+3,4()1%.85(+*)%8)
*+),2%+)2%)*+)-.+(8C5.6+3,4()35.15.+-,O+)+)-.+OF8)2%)*+)*,@%.+3,4()15*?-,3+)>)
853,+*;"X))N8-+)3+.+3-%.?8-,3+)8%)%(C53+)%()%*)8%.64()3565)/()O%I?3/*5)+)-.+OF8)
2%*)3/+*)*+8)356/(,2+2%8)8%)C+3/*-+()1+.+)-.+(8C5.6+.)*+8)%8-./3-/.+8)853,+*%8)
>)15*?-,3+8)1+.+)3.%+.)/(+)853,%2+2)6B8)%R/,-+-,O+;"!))Y,(+*6%(-%0)%*)8%.64()
2%@%.?+)@/83+.)%(&%(2.+.)/(+)35(%M,4()%653,5(+*)35()%*)1'@*,35;"Z))[/+(25)
%*)1.%2,3+25.)1.%8%(-+)%*)8%.64(0)%*9%**+)1.%-%(2%)+C%3-+.)%*)%8-+25)%653,5(+*)
2%) *+) +/2,%(3,+0) >+) R/%) 8%) 3.%%) R/%) /(+) .%81/%8-+) %653,5(+*) .%1.%8%(-+)
/(+)+1.51,+3,4()2%*)6%(8+U%)1.%8%(-+25;)\,%(-.+8)R/%)*+)2%83.,13,4()2%)*+)
.%+33,4()%653,5(+*)R/%)@/83+)%*)1.%2,3+25.)%8),(35(8%3/%(-%0)%8)3*+.5)R/%)
/(+).%+33,4()%653,5(+*).%1.%8%(-+)-.+(8C5.6+3,4()1%.85(+*;
78+,-,#-%#!3+0-1,
:+)6%-525*5&?+) %*%&,2+) 1+.+) %8-%) %8-/2,5) C/%) *+) %-(5&.+C?+) 2%) *+)
356/(,3+3,4(;) :+) %-(5&.+C?+) 2%) *+) 356/(,3+3,4() %8) /() %(C5R/%) 853,5E
3/*-/.+*)@+8+25)%()*+),2%+)2%)R/%)%*)2,83/.85)2%(-.5)2%)/()&./15)%()1+.-,3/*+.)
%(&%(2.+)/(+)%M1%.,%(3,+)3/*-/.+*)1+.-,3/*+.;"<))]%(-.5)2%)%8-+)1%.81%3-,O+)
6%-525*4&,3+) 8%) /-,*,A+) /() %(C5R/%) I%.6%(F/-,35EC%(56%(5*4&,35) 1+.+)
@/83+.)/()%(-%(2,6,%(-5)2%)*+)%M1%.,%(3,+)2%)*+)1.%2,3+3,4()2%*)%8-/2,5)2%)*58)
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'!$()#!*+
,-./01,23456(3+$0/$56,/-13$3$73$/89/6,/-:,3$.,.,43**$956$750$9361,:,93-1/0$4/$73$
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
;</$/7$,-./01,23456$4/0/=9/>3$/-$/7$,-?56=/$4/$73$/89/6,/-:,3$.,.,43@$$A01/$
/-?5;</$9/6=,1/$37$,-./01,23456(3+$3$23-36$<-3$:5=96/-0,B-$=C0$965?<-43$4/$
75$;</$/7$,-4,.,4<5$/89/6,=/-13$/-$<-$?/-B=/-5$4/$:5=<-,:3:,B-$9361,:<736D$
E$:B=5$/03$/89/6,/-:,3$,-?56=3$0<$:5=96/-0,B-$E$396/:,3:,B-$4/7$?/-B=/-5$
/01<4,345@$F,-37=/-1/D$ 73$ /-16/.,013$ /-$ 965?<-4,434$ ?</$ /7/2,43$ :5=5$ 73$
=/1545752G3$9363$6/:59,736$43150D$956;</$73$=,0=3$5?6/:/$<-3$59561<-,434$
9363$<-3$/897563:,B-$=C0$4/1377343$4/7$1/=3$E$73$/89/6,/-:,3$.,.,43$956$750$
/-16/.,013450@*"$$
H/,-1,:,-:5$/-16/.,0130$/-$965?<-4,434$?</65-$6/37,I3430$/-16/$5E/-1/0$
J,093-50(30+'K31,-50(30+$4/7$0/6=B-$/-$750$AALL@$M/$750$)"$/-16/.,013450D$
!&$ /63-$=<N/6/0$ E$ O5=P6/0Q$ 0/$ O3PG3-$ 2634<345$4/$ 0/:<-436,3D$ !"$ /63-$
2634<3450$<-,./60,136,50D$E$1/-G3-$1G1<750$4/$950126345@$M/$750$)"$/-16/.,013450D$
450$/63-$R31B7,:5$S5=3-50D$!#$30,01G3-$3$,27/0,30$-5$4/-5=,-3:,5-37/0D$E$
!T$9/61/-/:G3-$3$.36,30$,27/0,30$4/$4/-5=,-3:,5-/0$9651/013-1/0$(,-:7<E/-45$
73$U27/0,3$V6/0P,1/6,3-3$/-$W=X6,:3D$U27/0,3$R6,01,3-3$M,0:G9<750$4/$R6,015D$
73$R5-./-:,B-$Y3<1,013$ 4/7$ Z<6D$ U27/0,3$A.3-2X7,:3$K<1/63-3$ /-$W=X6,:3$
E$ 730$W03=P7/30$ 4/$M,50+@$ K50$ /-16/.,013450$ 6/96/0/-13-$ <-3$ .36,/434$
4/$ -3:,5-37,434/0D$ ,-:7<E/-45[$ 5:O5$ V</61566,;</>50D$ :,-:5$R<P3-50D$
16/0$R575=P,3-50D$ 450$\/8,:3-50D$ 450$M5=,-,:3-50D$ 450$V/6<3-50D$ <-$
J5-4<6/>5D$<-$A:<3156,3-5$E$<-$H/-/I573-5@$
K50$/-16/.,013450$?</65-$6/:7<13450$3$163.X0$4/$.36,50$=/4,50D$,-:7<E/-45$
:5-13:15$9/605-37$3$163.X0$4/$730$6/4/0$05:,37/0D$956$P5:3$4/$51650$9361,:,93-1/0D$
/$,-.,13:,5-/0$9<P7,:3430$/-$:361/7/63$4/$3-<-:,50$/-$<-3$<-,./60,434$R6,01,3-3$
75:37@$K50$/-16/.,013450$?</65-$0/7/::,5-3450$=/4,3-1/$<-$:6,1/6,5$:<C46<97/[$
/-$96,=/6$7<236D$15450$750$9361,:,93-1/0$?</65-$4/$4/0:/-4/-:,3$J,093-3'
K31,-3@*%$$A-$0/2<-45$7<236D$9363$7,=,136$/7$37:3-:/D$73$9361,:,93:,B-$0/$7,=,1B$3$
,-4,.,4<50$;</$965?/03-$0/6$R6,01,3-50D$/015$,-:7<EB$V651/013-1/0$(,-:7<E/-45$
.36,30$/896/0,5-/0$4/-5=,-3:,5-37/0$E$-5$4/-5=,-3:,5-37/0+D$750$R31B7,:5$
S5=3-50D$E$51630$/896/0,5-/0$4/$73$?/$R6,01,3-3@$K3$4/:,0,B-$4/$7,=,136$/7$
37:3-:/$4/7$/01<4,5$0/$4/1/6=,-B$956$/7$939/7$;</$73$96/4,:3:,B-$1,/-/$4/-165$
4/$73$?/$R6,01,3-3D$/-$:5=9363:,B-$:5-$51630$6/7,2,5-/0@*]$$A-$1/6:/6$7<236D$
0/$/09/63P3$;</$750$9361,:,93-1/0$1<.,/0/-$372^-$-,./7$4/$9361,:,93:,B-$/-$
0/6.,:,50$6/7,2,5050D$45-4/$0/$/895-46G3-$3$/0:<:O36$0/6=5-/0@$K3$^71,=3$
:363:1/6G01,:3$?</$;</$750$9361,:,93-1/0$-5$963:1,:30/-$73$96/4,:3:,B-$:5=5$
:7/65$5$96/4,:3456/0$73,:50@$A01/$:6,1/6,5$965:<6B$/7,=,-36$3$,-4,.,4<50$;</$
O3PG3-$6/:,P,45$372^-$-,./7$4/$?56=3:,B-$/-$73$96/9363:,B-$4/$0/6=5-/0D$
?????? ??? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???? ??? ??????????????????????? ??????????? ??????????????? ????????? ?? ????
9361,:,93-1/0$;</$7/$4,/63$96/?/6/-:,3$3$<-$9316B-$9361,:<736$4/$1630?5-450$
!"#$%&'("!)*+,-./.01%2"+1(+"3,%4,+05-61%"7189(145%"718+2,(+-,!#)%+,%+("-+,,//++++!"!
#$%&'(%)*(&%)+$,-.$#)#$,-.%(/$+.$#0*)1(/&-.$,1)10,.$*&%2'(*&-.%)*(&%)+(#)#-.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3)41(*(3)4.$%.$+.34&5$*1&.#$.(%/$,1(6)*(2%-.5.%&.).0%.$,70$48&.*&%,*($%1$.$%.
+).3)41$.#$+.(%/$,1(6)#&4.3)4).#(,*4('(%)4.$%14$.+&,.3)41(*(3)%1$,9
:%.34&'$#(&-. +),.$%14$/(,1),.#04)4&%.;".'(%01&,-. *&%.)+60%),.<0$.,$.
$=1$%#($4&%.3&4.'>,.#$.0%).?&4).5.0%).<0$.#042.#&,.?&4),9.@).#04)*(2%.
#$.+),.$%14$/(,1),.70$.#$1$4'(%)#).3&4.$+.(%1$4A,.#$.+&,.$%14$/(,1)#&,.,&B4$.
$+. 1$')9.@),.34$60%1),.#$. +).$%14$/(,1).70$4&%.#(,$C)#),.*&'&.34$60%1),.
)B($41),.*&%.$+.&BD$1(/&.#$.$=3+&4)4.+),.&3(%(&%$,.#$.+&,.$%14$/(,1)#&,.,&B4$.
$+.,$4'2%.*&'&.0%.$/$%1&.#$.*&'0%(*)*(2%9.
E&'&.$=34$,)#&.)%1$4(&4'$%1$-. $+.34&32,(1&.#$+.$,10#(&.$,.#$,*0B4(4.
+),. *)4)*1$4F,1(*),.#$.0%.G.B0$%.,$4'2%H.#$,#$. +).3$4,3$*1(/).#$+.&5$%1$.
?????????????????????? ??? ??????? ??????????? ???? ???? ??????? ??? ??????? ????
*)4)*1$4F,1(*),.#$.0%.GB0$%.,$4'2%H.5.%&.+),.*)4)*1$4F,1(*),.#$.0%.G,$4'2%.
??????????? ??????????? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
,2+&.30$#$.'$#(4,$.)+.#$1$4'(%)4.$+.&BD$1(/&.34$/(,1&.#$+.34$#(*)#&4.5.%&.
$%.+).$=3$4($%*().#$+.&5$%1$9.I%)./$8.<0$.,$.?).)/$4(60)#&.$+.&BD$1(/&.#$+.
34$#(*)#&4-.$+.(%/$,1(6)#&4.3&#4F).#$1$4'(%)4.,(.$+.&BD$1(/&.#$+.34$#(*)#&4.70$.
)+*)%8)#&9.J(%.$'B)46&-.+).(%1$%*(2%.#$+.34$#(*)#&4.,2+&.30$#$.,$4.'$#(#).
#$,#$.$+.34$#(*)#&4. (%#(/(#0)+.).$+.34$#(*)#&4. (%#(/(#0)+-.5.$,.'05.#(7F*(+.
6$%$4)+(8)4.&.4$3+(*)49.@).(#$).#$.$,1$.$,10#(&.$4).4$/$41(4.$+.34&*$,&.5.$=3+&4)4.
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
+),.*)4)*1$4F,1(*),.#$.0%.,$4'2%.<0$.34&#0*$.$+.4$,0+1)#&.&.+).$=3$4($%*().
#$,$)#).3&4.$+.&5$%1$9.:+.14)1)4.#$.#$1$4'(%)4.*0>+$,.,&%.+),.*)4)*1$4F,1(*),.
#$.0%.GB0$%.,$4'2%H-.+).*)46).,$.#$3&,(1).$%.+).$=3$4($%*()./(/(#).3&4.$+.
&5$%1$.5.%&.$%.+).(%1$%*(2%.#$+.34$#(*)#&49.J2+&.$+.&5$%1$.30$#$.#$1$4'(%)4.
,(.$+.,$4'2%.10/&.0%.('3)*1&.$%.,0./(#).5.$+.3$,&.#$+.('3)*1&.<0$.10/&.$+.
,$4'2%9.K+.$%7&*)4,$.$%.+),.*)4)*1$4F,1(*),.#$.0%.GB0$%.,$4'2%H-.$+.$,10#(&.
B0,*).#$1$4'(%)4.*2'&.+&,.&5$%1$,.,$./$%.)7$*1)#&,.3&4.$+.,$4'2%-.5.*2'&.
$,$.('3)*1&.30$#$.,$4.4$3+(*)#&.$%.#(7$4$%1$.*&'0%(#)#$,.#$.7$.#$%14&.#$.
+).*&'0%(#)#.L(,3)%)M@)1(%)9.
:%. $+. )%>+(,(,. #$. +&,. #)1&,-. ,046($4&%. 14$,. (#$),. <0$. %&. 3&#4F)%. ,$4.
*)+(7(*)#),. *&'&. *)4)*1$4F,1(*),. #$. 0%. B0$%. ,$4'2%9. :,1),. 14$,. (#$),N.
$+. 34&32,(1&. #$+. ,$4'2%-. +). O(B+(). *&'&. $+. 70%#)'$%1&. #$+. ,$4'2%-. $.
????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
*0)+.$+.,$4'2%.$,.)%)+(8)#&.3&4.+&,.&5$%1$,.L(,3)%&,P),QM@)1(%&,P),Q.$%.+&,.
::II.#$.,$4'2%-.5.*&'&.$+.&.$++).$=3$4('$%1)%.$+.$/$%1&.#$.34$#(*)*(2%9
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'!$(#)!*+
!"#$%&'()*+&#,-"#.-%/(0
,-./$012$34-4/5/6-67$ 81.$94:29;/.:-61.$ /46/<-214$=39$98$0210>./:1$698$
.925>4$ 9.$ :9492$ 34$ 94<394:21$ :2-4.?125-612$ <14$@/1.A$B8$ .925>4$ ?39$
092</C/61$<151$34-$9D092/94</-$:2-4.<94694:-8$=39$889;-$-$81.$1E94:9.$-$34$
94<394:21$6/29<:1$<14$@/1.A$F9GH4$81.$94:29;/.:-61.7$9.:9$94<394:21$02163<9$
34$<-5C/1$-?9<:/;17$512-8'I:/<1$E$298/G/1.1$94$8-$;/6-$698$1E94:9A$J695K.7$81.$
94:29;/.:-61.$69.<2/C/9214$98$94<394:21$<151$34$51594:1$94$=39$98$1E94:9$
9.<3<L-$8-$;1M$69$@/1.$-$:2-;I.$698$.925>4A$N/94:2-.$=39$8-.$69.<2/0</149.$
?????????? ?????? ?????????????????? ???????? ??? ??????????????? ?????????????
94<394:21$<14$@/1.A$,32/1.-594:97$ -8G34-.$69$ 8-.$69.<2/0</149.7$69$9.:9$
?????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
98$.925>4$9.$34-$<14?214:-</>4$<14$@/1.$94$98$<3-8$@/1.$290294697$69.-?O-7$
E$-5149.:-$-8$1E94:9$/46/;/63-8$E$8-$-36/94</-$2934/6-$0-2-$34$<-5C/1$69$
9.:/81$69$;/6-A$B.$/4:929.-4:9$41:-2$=39$81.$94:29;/.:-61.$41$69.<2/C/9214$8-$
9D092/94</-$<151$49<9.-2/-594:9$-G2-6-C89A$P1.$94:29;/.:-61.$69<8-2-214$=39$
-$;9<9.$9.:9$94<394:21$9.$34$9;94:1$951</14-8594:9$618121.1$=39$02163<9$
34-$<-:-2./.$9.0/2/:3-8$E$-?9<:/;-7$=39$-$ 8-$;9M$02163<9$<-5C/1.$512-89.'
I:/<1.$E$-?9<:/;1.$94$0-2:9$69$81.$94:29;/.:-61.A$J$09.-2$69$81.$.94:/5/94:1.$
49G-:/;1.$=39$.9$039694$94G9462-2$012$98$94<394:217$81.$94:29;/.:-61.$<29O-4$
=39$98$0210>./:1$698$.925>4$.9$<3508/>$<3-461$.9$02163Q1$:-8$<14?214:-</>47$
039.:1$=39$98$94?294:-5/94:1$02163Q1$34$69.91$2941;-61$69$R<29<92$5K.$
<92<-S$69$@/1.A$J34=39$8-$4-:32-89M-$698$94<394:21$03969$.92$9D092/594:-6-$
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
.925>4$41$49<9./:-$.92$69$4-:32-89M-$<14?214:-</14-8A$T-2-$81.$94:29;/.:-61.7$
98$94?294:-5/94:1$1<3229$94$98$<14:94/61$1$ 8-$ /69-$02/4</0-8$<1534/<-6-$
012$98$.925>4$E$41$98$9.:/81$69$029.94:-</>4$(021C895-.$69$029.94:-</>4$.9$
-C126-2K4$5K.$-698-4:9+A$
J8G341.$94:29;/.:-61.7$-8$69.<2/C/2$98$.925>4$<151$34$94<394:21$<14$
@/1.7$<29O-4$=39$98$94<394:21$889;-$34$594.-Q9$69$@/1.$=39$02163<9$.-C/632O-7$
0925/:/9461$-$81.$1E94:9.$:15-2$69</./149.$092.14-89.7$?-5/8/-29.$E$.1</-89.$94$
298-</>4$<14$81$=39$.9$092</C9$<151$8-$;1834:-6$69$@/1.A$B.:1.$94:29;/.:-61.$
<29O-4$=39$98$.925>4$9.$34$94<394:21$<14$@/1.$=39$?-</8/:-$98$94?1=39$94$
34-$/694:/6-6$092.14-8$/46/;/63-8$94$298-</>4$<14$34$6/.:/4:1$94:946/5/94:1$
298/G/1.1$E$512-8A
B4$<14:2-.:97$81.$61.$94:29;/.:-61.$,-:>8/<1.$U15-41.$94:946/9214$8-$
5/.-$94$.3$:1:-8/6-67$<151$34$94<394:21$<14$@/1.$E$;/9214$98$.925>4$<151$
0-2:9$ 69$ 9.9$ 94<394:217$ 0921$41$ <151$34-$ 94:/6-6$ .90-2-6-$69$ 8-$5/.-A$
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U15-41.$E$T21:9.:-4:9.$.1C29$ 8-$4-:32-89M-$698$ .925>4A$N/94:2-.$=39$ 8-$
61<:2/4-$,-:>8/<-$U15-4-$E$8-$02K<:/<-$<181<-$-$34$4/;98$69$/5012:-4</-$-$8-$
P/:32G/-$69$8-$T-8-C2-7$=39$/4<83E9$8-$L15/8O-$1$98$.925>47$8-$B3<-2/.:O-$1<30-$
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-)%01,%,%&,%&-)92*&62%/1+,*)61:%&')&',60$*)&+,&')/&,/6*10$*)/&9&,'&/,*-:%&
,%&/;<3=&>1,%0*)/&?$,&'2/&+2/&,%0*,@1/0)+2/&A)0:'162/&B2-)%2/&-)%0$@1,*2%&
$%)&6*,,%61)&+1C,*,%0,&+,'&D*2D:/102&+,'&/,*-:%&,%&/;7&,/&1-D2*0)%0,&0,%,*&
,%&6$,%0)&?$,&,''2/&6*,;)%&?$,&,'&/,*-:%&,*)&E,**)-1,%0)&1-D2*0)%0,&D)*)&
,'&+,/)**2''2&D,*/2%)'&-2*)'FG0162<&
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A)/1&D2*&$%)%1-1+)+7&'2/&,%0*,@1/0)+2/&H'2/&+2/&,%0*,@1/0)+2/&A)0:'162/&
B2-)%2/&/1,%+2&')&,I6,D61:%J&6*,,%&?$,&,'&/,*-:%&+,K,&,/0)*&K)/)+2&,%&
')&L1K'1)<&82*& MK)/)+2&,%& ')&L1K'1)7N& '2/& ,%0*,@1/0)+2/&+,6')*)*2%&?$,& '2/&
D*,+16)+2*,/&+,K,%&$/)*&$%)&D2*61:%&+,&')&L1K'1)&D)*)&?$,&+1/,O,%&,'&-,%/)P,&
+,'&/,*-:%<&Q+,-./7&$%)&(*)%&D)*0,&+,&'2/&,%0*,@1/0)+2/&,ID*,/)*2%&$%)&
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D)*016$')*&2&D2*612%,/&+,& ')&L1K'1)7& 9& 6:-2& ')/& 1+,)/&+,%0*2&+,&,/,& 0,I02&
D$,+,%&9&+,K,*;)%&1%C2*-)*&')/&+,61/12%,/&-2*)',/FG016)/&+,'&1%+1@1+$2<&8)*)&
'2/&,%0*,@1/0)+2/7&')&1+,)&+,&')&L1K'1)&62-2&,'&C$%+)-,%02&+,'&/,*-:%&01,%,&
$%)&62**,')61:%&+1*,60)&62%&,'&D*2D:/102&+,'&/,*-:%&62-2&$%&,%6$,%0*2&62%&
R12/<&82*&'2&0)%027&,%&/$/&-,%0,/7&,'&/,*-:%&D$,+,&6$-D'1*&/$&D*2D:/102&
62-2&$%&,%6$,%0*2&62%&R12/7&6$)%+2&,'&/,*-:%&,/0)&K)/)+2&,%&')&L1K'1)<&
Q+,-./7& ')&-)92*;)& +,& '2/& ,%0*,@1/0)+2/& 6*,,& ?$,& 6$)%+2& ,'& /,*-:%&%2&
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')&L1K'1)&62-2&')&K)/,&D)*)&,'&/,*-:%<&U2/&+2/&1%+1@1+$2/&*,62%261,*2%&')&
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,-.,/0,1203$ 4,5$ 6,/7819$:0,1;/36$ <=,$ 5>6$ ,1;/,?06;34>6$1>$ /,2>1>20,/>1$
3@0,/;37,1;,$ ,6;3$ 04,3A$ 536$ ,1;/,?06;36$ /,?,53/>1$ <=,$ .3/3$ 53$73B>/C3$ 4,$
,55>6(36+A$6=$/,532081$2>1$,5$./,40234>/A$53$04,1;0434$.,/6>135$B$/,50D0>63$4,5$
./,40234>/$4,1;/>$B$E=,/3$4,5$7>7,1;>$4,$./,40232081A$287>$,5$./,40234>/$
=63$53$F0@503$.3/3$./,.3/3/$,5$6,/781A$B$287>$,5$./,40234>/$01;,/32;G3$2>1$53$
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
,1$53$2350434$4,5$6,/7819$H35$?06081$4,$53$/,532081$4,$5>6$>B,1;,6$4,5$6,/781$
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
.>/$I,11,;J$F=/K,9"!$$
L3/3$ 5>6$ ,1;/,?06;34>6A$ 53$ 04,1;0E0232081$ >2=//,$ 3$ ;/3?M6$ 4,$ E=,1;,6$
40E,/,1;,6N$53$2>//,532081$4,$53$?043$./0?343$4,5$./,40234>/$3$6=$?043$.G@5023$
/,50D0>63O$,5$2>7./>706>$.,/6>135$.,/20@04>$,1$53$.3/;,$4,5$./,40234>/$.3/3$
,5$@0,1,6;3/$4,$53$0D5,603$5>235$>$2>7=10434$/,50D0>63O$B$,5$10?,5$4,$E/31<=,P3$
4,5$./,40234>/$35$2>7.3/;0/$6=6$5=2J36$,6.0/0;=35,6A$,7>20>135,6$>$.,/6>135,6$
,1$ /,532081$ 2>1$ ,5$7,163Q,$ <=,$ 6,$ ;/31670;08$ ,1$ ,5$ 6,/7819$ R,DG1$ 5>6$
,1;/,?06;34>6A$ ,6;36$ 23/32;,/C6;0236$ .,/6>135,6A$ 536$ 2=35,6$ ,55>6$ =631$ .3/3$
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
,5$6,/781$3$10?,5$,7>20>135$B$/,50D0>6>9$
!"#$%"&"'()&*#(+'"#$,)$-.$/-).$0)&12.
S36$ ,1;/,?06;36$ /,?,53/>1$ ;/,6$ 23/32;,/C6;0236$./0120.35,6$4,$=1$T@=,1U$
6,/781$.3/3$5>6$>B,1;,6$V06.31>6(36+'S3;01>6(36+$4,$6,/7>1,6$,1$5>6$WWXX9$
W6;36$ ;/,6$ 23/32;,/C6;0236$ 6,$ ,1E>231$ ,1$ ,5$ 2>1;,104>$ 4,5$ 6,/7819$V3@C3$
;37@0M1$=1$2>1Q=1;>$4,$23/32;,/C6;0236$6,2=143/036$<=,$6350,/>1$4,$5>6$43;>6$
<=,$.=,4,1$6,/$,1;,1404>6$@3Q>$53$/G@/023$4,$53$./,6,1;32081$4,5$6,/7819$
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
04,3$4,$<=,$=1$T@=,1U$6,/781$,6$;/316E>/7320>1359$R,DG1$5>6$,1;/,?06;34>6A$
B3$<=,$,5$6,/781$,6$=1$,12=,1;/>$2>1$Y0>6$B$,6;Z$@3634>$,1$53$F0@503A$,1;>12,6$
=1$T@=,1U$6,/781$,6$;/316E>/7320>1359$L3/3$5>6$,1;/,?06;34>6A$=1$T@=,1U$
6,/781$/,;3$3$5>6$>B,1;,6$0140?04=357,1;,$B$3$53$2>7=10434$,1$6=$;>;350434$
.3/3$?0?0/$4,$731,/3$40E,/,1;,9$L3/3$5>6$,1;/,?06;34>6A$,6;3$/,>/0,1;32081$4,5$
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4,5$ 0140?04=>$ ,1$ /,532081$ 2>1$Y0>69$[>7>$ 6,$ 014028$ 31;,/0>/7,1;,A$ ,6;,$
,1E/,1;370,1;>$.=,4,$6,/$40EC205$,7>20>1357,1;,9$[>7>$5>$,-.5028$:3/C3$
(4,$)%$3\>6$4,$,434$B$734/,$4,$4>6+A$T],5$6,/781$4,@,$.,/E>/3/$;=$?043999A$
;0,1,$ <=,$ >@50D3/7,$ 3$ 4,20/$ ^H,1D>$ <=,$ 237@03/$ ,6;>$ >$ 3<=,55>999_U$ R01$
,7@3/D>A$5>6$,1;/,?06;34>6$,1;,140,/>1$53$2>1E/>1;32081$2>7>$.3/;,$4,$=1$
./>2,6>$4,$4,63//>55>$,6.0/0;=35A$,7>20>135A$>$7>/35'M;02>A$,1$,5$<=,$.3/3$5>6$
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
R,DG1$5>6$,1;/,?06;34>6A$=1$T@=,1U$6,/781$5>D/3$,6;,$>@Q,;0?>$>E/,20,14>$
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
!"#$%&'("!)*+,-./.01%2"+1(+"3,%4,+05-61%"7189(145%"718+2,(+-,!#)%+,%+("-+,,//++++!""
#$%&'()*'+,%)-.$%&'/0*'%-*$(&'%)-&)*-(%1$*2-3,4(&'(&)5*2,($%&267&0*83),3$%9&
)-#'%&3$2$&%'*&6(&2':$*&0-.*'&$&'20#'-.$&$&;,:-9&$&342$&'(1*'()-*&2':$*&
#$%&.'%-1<$%&.'&#-&+,.-&3$),.,-(-=&>$&$?%)-()'9&#-&,.'-&16'&.'&)*-(%1$*2-3,4(=&
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06'.-&;-3'*&#-&+$#6()-.&.'&@,$%=A&
B(&3$()*-%)'&3$(&#-&$0,(,4(&0$06#-*9&#$%&'()*'+,%)-.$%&*'3;-C-(&#-&,.'-&
.'#&%'*24(&3$2$&6(&.,%36*%$&2$),+-3,$(-#=&D$*&.,%36*%$&2$),+-3,$(-#9&#$%&
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
.'& '(E'(.*-*& #-& -6)$-76.-& 7& '#& '20$.'*-2,'()$& 0'*%$(-#& 0-*-& #$E*-*&
$?:'),+$%&0'*%$(-#'%=&F-&2-7$*<-&.'& #$%& '()*'+,%)-.$%&'/0*'%4& #-& 3*''(3,-&
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
.'%'-.$=&G,(&'2?-*E$9&'##$%H-%I&3*''(&J6'&6(&%'*24(&06'.'&)'('*&'#'2'()$%&
2$),+-3,$(-#'%9&3$2$&#-&,.'-&.'&J6'&6(&,(.,+,.6$&'%&3-0-C&.'&-1'3)-*&3-2?,$%&
'(&%6&3$20$*)-2,'()$&7&'%),#$&.'&+,.-9&7&J6'&'#&,(.,+,.6$&'%)8&.$)-.$&0$*&@,$%&
3$(&#$%&*'36*%$%&('3'%-*,$%&0-*-&-?$*.-*&#$%&*')$%&0'*%$(-#'%=&>$&$?%)-()'9&
'##$%H-%I&3*'<-(&J6'&'%)$%&,.'-#'%&0'*%$(-#'%&%4#$&06'.'(&#$E*-*%'&-&)*-+5%&.'&
#-&'/0'*,'(3,-&%$?*'(-)6*-#&7&)*-%3'(.'()-#&.'&@,$%&'(&#-&+,.-&.'#&,(.,+,.6$9&
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
'(3$()*-.$&'(&.,%36*%$%&2$),+-3,$(-#'%&3$()'20$*8('$%=&
F-&%'E6(.-&3-*-3)'*<%),3-&J6'&%6*E,4&.'&#-%&'()*'+,%)-%&'%&#-&,.'-&J6'&6(&
K?6'(A&%'*24(&*'%6'(-&3$(&#-&L'*.-.=&F$%&'()*'+,%)-.$%&3*''(&J6'&6(&K?6'(A&
%'*24(&K*'%6'(-A&+'*.-.'*$&'(&*'#-3,4(&3$(&#-&'/0'*,'(3,-&3$),.,-(-&.'&#$%&
$7'()'%9&7&#-&,()'*%'33,4(&.'&#$%&0#-('%&.'&@,$%&$&+$#6()-.&3$(&'%-&'/0'*,'(3,-=&
D-*-&M,#-E*$%9&6(-&?-(J6'*-&.'&NO&-P$%&.'&'.-.9&'#&%'*24(&),'('&J6'&%'*&
K6(&'%0':$&'(&'#&J6'&+'$&2,&+,.-&3$2$&'%A=&@'&#-&2,%2-&2-('*-9&Q;-*#,'&6(&
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
;,%)$*,-&.'&2,&+,.-===&#$%&*')$%&J6'&'(1*'()$=A&M,'()*-%&R*-.,&6(-&26:'*&:6?,#-.-&
.'&SO&-P$%9&.'3#-*4T&KU6,'*$&'%363;-*&342$&2,&+,.-&+-&-&,()'*%'3)-*%'&3$(&#-&
+$#6()-.&.'&@,$%A=&F-&,.'-&.'&J6'&6(&K?6'(A&%'*24(&*'%6'(-&3$(&#-&+'*.-.&
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
#$&26(.-($&7&0*$0$*3,$(-&-#&$7'()'&3$(&6(-&+,%,4(&-#)'*(-),+-&$&(-**-),+-&
.'&+,.-&?-%-.-&'(& #-&+$#6()-.&.'&@,$%=&Q6-(.$&%'&0*$16(.,C4&%$?*'&'%)'&
)'2-9&#$%&'()*'+,%)-.$%&3*'<-(&J6'&'%)-&3-*-3)'*<%),3-&'%&.'%-**$##-.-&36-(.$&
'#&0*'.,3-.$*&'%&;$('%)$=&V$%59&6(&'%)6.,-()'&.'&O!&-P$%&.'&'.-.9&.'3#-*4T&
K'#&0*'.,3-.$*===&($&'+,)-&),*-*&WE$#0'%X===&($&),'('&2,'.$&.'&,(3$2$.-*&-&#-&
E'()'=A&F-&,.'-&.'&J6'&'#&%'*24(&*'%6'('&3$(&#-&+'*.-.9&%'EY(&#$&.'%3*,)$&0$*&
#$%&'()*'+,%)-.$%9&%'&3$**'#-3,$(-&3$(&'#&K0-*-.,E2-&.'&(-**-),+-A&.'&Z,%;'*&
7&'#&0-0'#&J6'&M-3[()7*'&-%,E(-&-&#-&(-**-),+-&'(&%6&)'$*<-&2$*-#="O&&R2?$%&
-*E62'()-(&J6'&#$%&%'*'%&;62-($%&6),#,C-(&(-**-),+-%&3$2$&'#&2'.,$&0-*-&
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.####%&!$'()!*+
,-.,-/,0$1$2034,560$/,47606483-,5$/,$9,0/6/$3$8/,65:$;5.3$43-/<4,$67$<53$/,$
765$-6006.8965$2606$61</60-35$6$77,=60$6$/,48583-,5$>3067,5&?.8465:$;7$/,5,3$/,$
735$,-.0,985.6/35$2606$@<,$,7$5,0>A-$43-585.6$/,$<-6$-6006.896$9,0/6/,06$1$5<$
<53$/,$76$-6006.896$/,$5,0>A-$43>3$<-$>,/83$2606$8-43023060$5<$-6006.896$
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
-,4,58/6/$/,$735$20,/846/30,5$,-$65,=<0605,$/,$@<,$,7$5,0>A-$5,$43-98,0.6$
,-$<-$2<-.3$/,$8-.,05,448A-$,-.0,$76$-6006.896$/,$B835$1$76$-6006.896$/,$735$
?????????????????????????????????????????????????
C6$D7.8>6$/,$ 765$ .0,5$ 46064.,0E5.8465$ /,$ <-$ FG<,-H$ 5,0>A-$ 43-,4.6$ 76$
I8G786$6$76$98/6$43.8/86-6:$C35$,-.0,985.6/35$4658$,-$<-6-8>8/6/$,5.6G6-$/,$
64<,0/3$@<,$<-$FG<,-H$5,0>A-$61</6$6$ 76$6</8,-486$6$43-,4.60$ 765$ 8/,65$
1$,-5,J6-K65$/,$76$I8G786$43-$735$0,.35$1$,L2,08,-4865$/,$76$98/6$43.8/86-6:$
C6$8/,6$,5$2606$@<,$76$6</8,-486$9,6$43>3$765$,-5,J6-K65$GEG78465$2<,/,-$
8-M30>60$765$/,48583-,5$1$765$64483-,5$@<,$6M,4.6-$6$5<5$M6>87860,5N$.06G6O3$1$
5<5$0,76483-,5$2,053-67,5P$5<5$43>203>8535$2,053-67,5$/,-.03$/,$76$5348,/6/P$
1$5<5$/,48583-,5$>3067,5&?.8465$:$Q,396-8N$<-$9,-/,/30$/,$(R$6J35$/,$,/6/N$
,L27846$F:::,7$5,0>A-$-,4,58.6$5,0$43-40,.3N$65E$2<,/3$<56073$43>3$<-6$=<E6:H$
S8,-.065$@<,$T,7,-$<-6$>6,5.06$/,$(%$6J35$/,$,/6/N$/,47606$F:::,7$5,0>A-$
-,4,58.6$5,0$,L27E48.3$53G0,$4A>3$76$I8G786$5,$627846$6$>8$98/6:H$U/,>V5N$735$
,-.0,985.6/35$40,E6-$@<,$,7$20,/846/30$/,><,5.06$76$0,7,96-486$/,7$.,L.3$GEG7843$
6$765$,L2,08,-4865$/,$76$6</8,-486N$,7$/,5,3$230$46>G83$2,053-67$6<>,-.6:$W-6$
9,K$>V5N$735$,-.0,985.6/35$4658$<-V-8>,>,-.,$,5.<98,03-$/,$64<,0/3$/,$@<,$
76$>6-,06$,-$@<,$,7$20,/846/30$0,76483-6$76$I8G786$6$76$98/6$43.8/86-6$2606$@<,$
,7$20,/846/30$87<5.0,$5<5$2<-.35$43-$X85.30865$/,$76$F98/6$0,67H$/,$5<$203286$
98/6$3$,9,-.35$0,76483-6/35$43-$76$43><-8/6/$3$5348,/6/$,-$=,-,067:$;-$
43-.065.,N$735$,-.0,985.6/35$0,4X6K603-$76$8/,6$/,$@<,$,7$20,/846/30$5,$,-M3@<,$
,-$237E.846$3$,-$6534860$765$,-5,J6-K65$GEG78465$43-$76$237E.846$260.8/85.6:$Y606$
735$ ,-.0,985.6/35N$ 76$ 0,7,96-486$/,$ 76$I8G786$ 6$ 5<5$98/65$ 43.8/86-65$ ,5$>V5$
8>230.6-.,$@<,$765$2358G7,5$43-,L83-,5$43-$203G7,>65$237E.843&534867,5$/,$
76$64.<678/6/$@<,$23/0E6-$5,0$0,567.6/65$230$,7$20,/846/30:$C8K,..,N$<-6$.?4-846$
/,$43>2<.6/3065$/,$ZZ$6J35$/,$,/6/N$/,4760A[$F:::,7$5,0>A-$-3$,5$2606$X6G760$
?????????????????????????????????????????????????????????
!"#$%&'$(&)*(&*+,&)&"'-.%/"
C35$ ,-.0,985.6/35$ 43>260.8,03-$ 960835$ ,7,>,-.35$ '@<,$ 2<,/,-$ 5,0$
43-58/,06/35$ 203G7,>65$ /,$ ,-.0,=6$ 3$ 20,5,-.648A-+$ @<,$ ,-$ 5<$ 328-8A-$
M<,03-$ 40E.8435$ 2606$ 76$ ,L2,08,-486$ /,$ <-$ FG<,-H$ 5,0>A-:$\3$X<G3$ <-$
43-O<-.3$ <-V-8>,$ /,$ 46064.,0E5.8465$ ,-$ ,5.6$ V0,6:$ ]8-$ ,>G60=3N$ 67=<-65$
46064.,0E5.8465$3$ 8/,65$M<,03-$>,-483-6/65$960865$9,4,5:$;-$208>,0$ 7<=60N$
<-$G<,-$5,0>A-$,5.V$G8,-$20,2606/3$1$.8,-,$<-6$,5.0<4.<06$30=6-8K6483-67$
???????????? ?????? ???? ?????????????????? ?????????????? ?? ???? ???????????
!"#$%&'("!)*+,-./.01%2"+1(+"3,%4,+05-61%"7189(145%"718+2,(+-,!#)%+,%+("-+,,//++++!"#
$%&'()* )(* &(+%,-./%/*(/'&(* )01*2-/'-%3*4/%*5(/6(6.&%*6(*78* %9.)*6(*(6%63*
6(,+%&.:*;111'-(/(*<4(*()'%&*=-(/*.&>%/-?%6.*@*'(/(&*)(/'-6.3*/.*-A$&.5-)%6.1B*
C%&%*+.)*(/'&(5-)'%6.)*<4(*$+%/'(%&./*()'%*-6(%3*/.*D%@*E/F%)-)*(/*4/*6-)(9.*
()'&4,'4&%+* (/*$%&'-,4+%&* G6(64,'-5.3* -/64,'-5.3*.*/%&&%,-H/I*A-(/'&%)*<4(*
(+* )(&AH/* ()'E* =-(/* .&>%/-?%6.1*J/* )(>4/6.* +4>%&* (+* $&(6-,%6.&* 6(=(*
,&(%&*4/*)(/'-6.*6(*,./(K-H/*$(&)./%+*,./*(+*$L=+-,.*4'-+-?%/6.*4/*()'-+.*
,./5(&)%,-./%+*,./*4/*5.,%=4+%&-.*,.AL/3*)-/*4/*'./.*,&0'-,.3*.*;D%=+%/6.*
(/*'./.*,./6(),(/6-(/'(B*%*+.)*.@(/'()1*2+%46-%3*4/%*%=.>%6%*6(*78*%9.)*
6(* (6%63* +.*6(),&-=-H*6(* ()'%*A%/(&%3* ;111* /.* +(* >&-'()* %* +%* ,./>&(>%,-H/3*
/.* )(%)* ,./6(),(/6-(/'(M* DN=+%/.)* ,+%&%A(/'(* $%&%* <4(* '(* (/'(/6%A.)1*
;*J+*$&(6-,%6.&*'%A=-E/*6(=(&0%*A%/'(/(&*,./'%,'.*5-)4%+*,./*(+*$L=+-,.1*
O+>4/.)* (/'&(5-)'%6.)* )(* <4(P%&./* 6(* <4(* ,4%/6.* (+* $&(6-,%6.&* +((* (+*
)(&AH/*)(*,./5-(&'(*(/*4/%*6-)'&%,,-H/1*J/*'(&,(&*+4>%&3*(+*$&(6-,%6.&*$4(6(*
@*6(=(*A.)'&%&*)4)*(A.,-./()3*$(&.*/.*6(=(*4)%&*D-)'&-./-)A.1*Q(>L/*+.)*
(/'&(5-)'%6.)3*+%)*%,'4%,-./()*(K%>(&%6%)*+(*&()'%/*-A$.&'%/,-%*%+*A.A(/'.1*
2.A.*R%/())%3*4/%*,.,-/(&%*6()(A$+(%6%*6(*77*%9.)*6(*(6%63*6(,+%&.:*;111*
)-*'(*$./()*6(A%)-%6.*(A.,-./%+*)(*)-(/'(*,.A.*4/*()$(,'N,4+.3*+%*(A.,-H/*
()*%,($'%=+(3*$(&.*6(=(*)(&*/.&A%+1B*S-/%+A(/'(3*A-(/'&%)*/.*D%@%*%,4(&6.*
).=&(*+%*64&%,-H/*H$'-A%*6(*4/*;=4(/B*)(&AH/*G%+>4/.)*(K$&()%&./*<4(*
4/%*D.&%3*.'&.)*8T*A-/4'.)I3*(+*$&.A(6-.*6(* +%)*&()$4()'%)*%* +%*$&(>4/'%*
F4(*6(*7"*A-/4'.)1
!"#$%&'()#
????? ????????? ??? ?????????????? ?????? ??? ??????????? ??? ??????????? ????
,%&%,'(&0)'-,%)*6(*4/*;=4(/B* )(&AH/*6()6(* +%*$(&)$(,'-5%*6(* +.)*.@(/'()*
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
()'%)*,%&%,'(&0)'-,%)*$4(6(*%@46%&*%*+.)*$&(6-,%6.&()*6(/'&.*6(*+%*,.A4/-6%6*
U-)$%/%VW%'-/%* 6(* +.)*JJXX* %* 6()%&&.++%&* )(&A./()* <4(* '-(/(/*AN)*
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
O6(AN)3*()'(*()'46-.*6(A4()'&%*<4(*+.)*.@(/'()*6(+*)(&AH/*'-(/(/*4/%*,+%&%*
,.A$&(/)-H/*6(+*'-$.*6(*,%&%,'(&0)'-,%)*6(+*)(&AH/*<4(*D%,(/*6(+*(5(/'.*
6(* $&(6-,%,-H/* 4/%* D(&&%A-(/'%* 6(* ,.A4/-,%,-H/* &(+->-.)%* (F(,'-5%1*J/*
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(5(/'.*6(*$&(6-,%,-H/3* +.*,4%+*D%,(*6-,D.*(5(/'.*4/*F(/HA(/.*6./6(*(+*
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
>&4$.)*E'/-,.)*6(/'&.*6(*+.)*JJXX*@*%*'&%5E)*6(+*A4/6.*$%&%*=4),%&*4/*
A(P.&*(/'(/6-A-(/'.*6(*)4)*.@(/'()*@*$%&%*6(),4=&-&*)4*$(&)$(,'-5%*(/*+.*
<4(*D%,(*4/*;=4(/B*)(&AH/1*
O*$()%&*6(*+.)*&()4+'%6.)*$.)-'-5.)*6(+*()'46-.3*(+*$&.@(,'.*6(P%*%+>4/%)*
$&(>4/'%)*)-/*&()$4()'%1*J/*$&-A(&*+4>%&3*Y$.6&0%*4/*>&4$.*6(*$%&'-,-$%/'()*
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'!$()*!+,
-./$012345$6$-./$47851/9:$;1521$<3$;93=<3>9$45$;212;>51?/>7;2/$47@5153>5/$
?? ??? ???????????? ?????? ???????????????????? ???? ?????????? ??????????????
15A15/53>2193$<32$/5;;7B3$ >123/851/2C$47851/2$45$ C2$;9-<37424$D7/A232'
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
45$0124<249/$<37851/7>2179/$E<5$5C$A19-5479$32;7932C$A212$C9/$D7/A239/(2/,'
F2>739/(2/,$53$C9/$GGHHI$G/>2$;212;>51?/>7;2$;9C5;>782$>7535$C2$A9/7J7C7424$
45$53-2/;2121$2C0<39/$-2>7;5/$453>19$45$C9/$15/<C>249/I$G3$/50<349$C<021:$
KA941?2$<32$15A15/53>2;7B3$-./$012345$45$A21>7;7A23>5/$L2>BC7;9/$M9-239/$
?????? ??? ????????? ??? ???????????????? ??????????????? ????????????????????
M9-239/$ 53>1587/>249/$39$ 5/$ 15A15/53>2>789$45C$ A91;53>2=5$ 45$L2>BC7;9/$
M9-239/$53>15$C2$;9-<37424$D7/A232'F2>732I$N2C$82172;7B3$A941?2$>5351$<3$
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
/9;79CB07;2/$53>15$L2>BC7;9/$M9-239/$6$O19>5/>23>5/$A<545$/51$-./$5@5;>789$
;934<;71$A91$/5A21249$5/><479/$453>19$45$;242$<32$45$5/>2/$;9-<374245/$
6$C<509$;9-A2121$15/<C>249/I$G3$>51;51$C<021:$K;<.C5/$/93$C2/$5-9;7935/$9$
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
=<5023$C2/$5-9;7935/$53$5C$A19;547-753>9$45$C9/$-53/2=5/$15;7J749/$2$>128P/$
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
5-J2109:$A941?2$/51$<32$;93>17J<;7B3$7-A91>23>5$2$3<5/>19$53>5347-753>9$
45C$A2A5C$E<5$5C$/51-B3$=<502$53$C2$8742$45C$7347874<9$6$C2$;9-<37424$-./$
2CC.$45$C2$5/@512$15C7079/2$6$P>7;2I$O91$QC>7-9:$K;B-9$C9/$15/<C>249/$45$5/>5$
5/><479$/5$;9-A2123$2$C2$7452$45$<3$RJ<53S$/51-B3$453>19$45$9>19/$01<A9/$
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
@<5$C2$;9-<37424$D7/A232'F2>732$53$C9/$GGHH$6$C2$5TA51753;72$878742$A91$
5/2$;9-<37424U$/73$5-J2109:$2C$>12>21$45$53>53451$;B-9$<3$01<A9$P>37;9$
/5$;9-A212$;93$9>19/$A<545$26<421$2$54<;24915/$53$/5-732179/$6$5/;<5C2/$
>59CB07;2/$53$5C$A19;5/9$45$47/5V21$;<11?;<C9$A212$C2$A15A212;7B3$45C$;C519I$
F2$A1547;2;7B3$5/$<32$>2152$;9-AC5=2I$W73$5-J2109:$5/;<;X21$2$C9/$9653>5/$
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
C90121$-5=915/$15/<C>249/I$O91$C9$>23>9:$5/>5$5/><479$X2$;9-53Y249$<3$A19;5/9$
45$ 26<421$ 2$ C9/$ A1547;24915/$ 453>19$ 45$ C9/$ ;9-<37424$D7/A232'F2>732$
45$C9/$GGHH$2$;93851>71/5$53$-5=915/$;9-<37;24915/I$ZC$26<421$2$5/>9/$
A1547;24915/$2$45/2119CC21$<32$-5=91$;9-A153/7B3$45$/<$2<4753;72:$5C$A19;5/9$
45$;9-<37;2;7B3$5@5;>782$;93$/<$2<4753;72$A<545$-5=9121$412-.>7;2-53>5I$
G/A519$E<5$5/>5$5/><479$/5$;938751>2$53$5C$;9-753Y9$45$<32$;93851/2;7B3$
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C9/$GGHH$6$C2$[0C5/72$53$053512CI$
!"#$%&'("!)*+,-./.01%2"+1(+"3,%4,+05-61%"7189(145%"718+2,(+-,!#)%+,%+("-+,,//++++!"#
!"#$%
!$%&'($(&')*+,$-)($-./+0+'.*,$1,2$)3.$4(/.$*(0$5,)+&6+00($73&'+')'(8$5,)+&6+00(8$9:;
<$=+0-',3$>;$?)'@2+(8$AB).3'+'.'+6($%C1+2+/.0$D')*+(&$,- $E2(./@+3FG$H$I(6+(J$
,- $K('@,*&$.3*$>+3*+3F&;L$!"#$%&'(") (*"++#%,-&.,"%(&%/(01',2,"%8$<MMNGNM;
O$>2(*$P;$=2.**,/Q8$3$1&-4,%2;$R.&@6+00(8$STRG$H4+3F*,3$E2(&&U$!#V"G<";
W$=+0-',3$>;$?)'@2+(8$AB).3'+'.'+6($%C1+2+/.0$D')*+(&$,- $E2(./@+3FG$H$I(6+(J$
,- $K('@,*&$.3*$>+3*+3F&;L$!"#$%&'(") (*"++#%,-&.,"%(&%/(01',2,"%8$<MMNGNM;
"$74+*;8$X";
X$?2(F,2Y$93(+*(08$AZ,C+0('+/&;L$56)"$/(7%,81$9,.:(3$199$[$\D;$].3).2Y$<#8$<MM!;$
@''1G^^JJJ;,)1;/,C^)&^1*-^2@(',2+/^@,C+0('+/&;1*-;
N$E.)0$D;$_+0&,38$3$1&-4,%2(&%/(;"+,'1.,-&'(<41"$:;$D';$5,)+&8$K`G$=@.0+/($E2(&&8$
<MMWG<;
V$9.20$P.2'@;$;"+,'1.,-9;$5,)+&6+00(8$9:G$_(&'C+3&'(2^],@3$93,a$E2(&&8$!##!G!N;
#$E.)0$D;$_+0&,38$3$1&-4,%2(&%/(;"+,'1.,-&'(<41"$:;$D';$5,)+&8$K`G$=@.0+/($E2(&&8$
<MMWG!"<[!"O;
!M$5,2+$=.22(008$<41(=$1&.(>+1$,-&%(?1$+"%(?#$81:;$_@(.',38$75G$K.+3&'.Y$=@)2/@$
I(&,)2/(&8$<MMMb$=,FF.38$c,3.0*;$E2(./@+3FG$<41(?&-$&+1%.(") (.41(@"$/;$R(J$:,2QG$
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53-$4:I:4:=$7$23<$C<9743<$J-:43<$.-$43<$1323<G$43<$5,29,=7<$K$
43<$:4:307<B$`$4:P.=.-5:7$4.$23<$E29:03<$8=,13<$:-0:8=7-9.<G$
!"#$%"&'()*#+,*--.//-%0*,"1%2#/3/1'45,'4%!'////!"#
$%&'()*+,-.-+/0+,-1)/'*+,-*+-,%-2)*-),'3'4)5+-)- 4)-(64/60)-
5+3'*)*/%-5%-4+,-7,/)5+,-8*'5+,9-%*-()3:'+-2)*-;+03)5+-
,6,- <0+<'+,- %*(4)=%,- <+4>/'(+,- .- 4'*?@>,/'(+,-A-5%,5%-1+,-
B*?%4%,-)-$')3'-A-.-0%(2)C)-4+,-=)4+0%,-B*?4+D<0+/%,/)*/%,-
E6%-(+*,/06.%0+*-%4-,6%F+-)3%0'()*+G-1+,-7,/)5+,-8*'5+,-
'?*+0)*-%,/%-5%,);>+-)-,6-<0+<'+-<%4'?0+G!H-
-8*-?0)*-%I%3<4+-5%-%,/%-/'<+-5%-<)0)*+')-+-&%*+;+:')-%*-0%4)('J*-(+*-4+,-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????????????????????????????? ??????????????????? ????? ????
46(2)0+*-<+0-%4-<0%,/'?'+-5%-,%0-%4-()3<%J*-5%-4)-KLBG-7*-I6%?+-*M3%0+-/0%,-
5%-%,/)-,%0'%-%4-3)0/%,9-!!-5%-I6*'+9-<),J-)4?+-/0)*,;+03)('+*)4-.-0%=%4)5+0G-
8*-%,/65')*/%-5%-E6'*/+-?0)5+9-5%-!!-)F+,-5%-%5)5-N%:),/'%*-5%-4)-O06C-()*/J-
%4-2'3*+-*)('+*)4G-1+,-;)*P/'(+,-%*-%4-%,/)5'+-%&<4+/)0+*-%*-)<4)6,+,-(6)*5+-
N%:),/'%*-/%03'*J-%4-2'3*+-3'%*/0),-E6%-+/0+,-;)*P/'(+,-%*-/Q'//%0-2):>)*-
<6:4'()5+-+5'+,),-+:,%0=)('+*%,-,+:0%-%4-()*/)*/%G-B6*E6%-N%:),/'%*-5%-4)-O06C-
*)('J-.-,%-(0'J-%*-N)*-B*/+*'+9-R%&),9-4)-?%*/%-='+-)-6*-*'F+-3+0%*+-6,)*5+-
6*-/0)I%- /0)5'('+*)4-5%-3)0')(2'-.-),63'J-E6%-%0)-6*- '*3'?0)*/%- '4%?)4G-R')-
703)*)-S+05)*9-6*)-);0+)3%0'()*)-%,(0':'JT-UV<+0-E6W-/'%*%*-)-%,/%-'*3'?0)*/%-
????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????
??????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????
%,(0':'J9-U%,/%-*'F+-%,-$%&'()*+-<+0-E6W-%,/P-()*/)*5+-%4-2'3*+-*)('+*)4G-
K+-%0%,-)3%0'()*+-X-Y+-Z+3%[\-1)-0%)(('J*-5%-%,/+,-)3%0'()*+,-<4)*/%)-
??????????????????????????????????????????!]-VOJ3+-<6%5%*-4),-()0)(/%0>,/'(),-
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
^%-4+,-('%*/+,-5%-3%*,)I%,-+5'+,+,-%*-(+*/0)-5%-^ %-4)-O06C9-<)0%(%-E6%-%4-;6%-
I6C?)5+-(+3+-6*-'*3'?0)*/%-'4%?)4-<+0-,6-),<%(/+-;>,'(+-.-,6-(+3<+0/)3'%*/+G-
???????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????
VB<)0/%- 5%- 4)- '*/+4%0)*(')- %- '?*+0)*(')9- E6%- <0+=+(J- E6%- %,/)- ?%*/%-
0%)(('+*)0)-(+*-/)*/+-+5'+-(+*/0)-)4?6'%*-)-E6'%*-%44+,_),-(+*,'5%0):)*-E6%-
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
(>='()-,+*-(+*/'*6)3%*/%-`0%a-<0+364?)5)9-`0%a-'/%0)5)-.-4%>5)-`;)4/)-5%a-%*-
('%0/+,-(6%0<+,-)-/0)=W,-5%-,6,-)(/6)('+*%,-'*5'='56)4%,-.-,+(')4%,G\!b--7*-+/0),-
<)4):0),-5%3+,/0)0-4)-('65)5)*>)-%,-)(/6)0-5%-('%0/)-3)*%0)-E6%-,%)-)(%</):4%-
<)0)-4)-*+03)G-B4-%I%(6/)0-(6)4E6'%0-/'<+-5%-5';%0%*(')-<+50>)-+:4'?)0-)-4)-
?%*/%-)-I6C?)0-%4-%I%(6/)*/%-(+3+-%&/0)*I%0+-.-E6%-*+-<%0/%*%C()-)4-*M(4%+-+-
(%*/0+-5%-<+5%0G-O',*%0+,-,%F)4)9-U%*-(+*/0),/%9-4)-('65)5)*>)-%,/)5+6*'5%*,%-
.-4)-'5%*/'5)5-(>='()-,+*-<0+364?)5),-)-/0)=W,-5%-6*-c%;%(/+-*)('+*)4d-E6%-
(+**+/)-B3%0'()*',3+9-E6%-'*(46.%-%4-'5'+3)-'*?4W,9-5%3+,/0)('+*%,-<M:4'(),-
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'!$()#!*+
,-$./012./31452$6$01-7824$5/70/,27-4$,-$03/4-$420129-02.:510/$6$7/;/<=!>$
?.$5-,12$,-$424@-0A/4B$324$-48-7-281@24$6$3/$,1407151./01:.B$324$A14@/.24$
,-C-7D/.$/,2@8/7$E./$-487/8-F1/$,-$@724@-7/7$-.$3/$81-77/$@725-81,/$5-,1/.8-$
3/$G275E3/01:.$,-$@71.01@124$51412.23:F1024$,-$31C-7/01:.<$
!"#$%&#'()"#*!(+&)"#$,)$-($+&,..($'."/,+&0($
H.2$ ,-$ 324$5/627-4$ ,-4/GD24$ IE-$ -.G7-.8/.$ 324$ J/81.24'/4$ -4$ -3$
4-7$ /C427C1,24$ @27$ 324$ @71.01@/3-4$5/7024$ 2@-7/012./3-4$ ,-$ 3/$ 0E38E7/$
.278-/5-710/./<$K27$-L-5@32B$5E0A/4$02.F7-F/012.-4$J/81./4$4-$025@2.-.$
,-$ 1.51F7/.8-4$ 7-01-.8-4$ IE-$ M-.$ /$ 324$?48/,24$H.1,24$ 0252$ 3/$ 81-77/$
@725-81,/<$J/$5-8NG27/$,-$ 3/$ 81-77/$@725-81,/$IE-$,-41F./$/$ 324$?48/,24$
H.1,24$ 0252$@72M1,-.01/35-.8-$ -3-F1,2$@27$O124$ @/7/$ 0E5@317$ 02.$ 324$
@72@:41824$,-$O124$-.$3/$81-77/B$41,2$@/78-$,-3$-P@-715-.82$.278-/5-710/.2$
,-4,-$4E4$1.10124<!%$J24$KE718/.24$,-$QE-M/$R.F3/8-77/$8-.D/.$E./$M141:.$03/7/$
,-$0:52$O124$-48/C/$,171F1-.,2$4E4$@/424$@/7/$,25/7$-3$,-41-782$S5-710/.2$
/$87/MT4$,-$3/$FED/$@72M1,-.01/3$,-$O124<!"$J/$-3-001:.$4-$02.M1781:$-.$E.2$,-$
324$8-5/4$5N4$GE.,/5-.8/3-4$@/7/$-.8-.,-7$3/$7-3/01:.$,-$O124$02.$3/$.E-M/$
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S.81FE2$U-48/5-.82$ 1.018/72.$ 3/$0-78-;/$,-$IE-$ 3/$ 81-77/$@725-81,/$,/,/$
@27$O124$/3$@E-C32$,-$O124$4-$7-02.487E6:$-.$-3$-P@-715-.82$/5-710/.2<$
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????
?3$-P@/.412.1452$-$15@-71/31452$Q278-/5T710/.2$-48EM2$-.$4E$/@2F-2$
?????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
0252$-P@/.41:.$02.81.-.8/3<$V1.$-5C/7F2B$0252$W-7/3,$S.,-742.$42481-.-$
X0E/.,2$?48/,24$H.1,24$ 33-F:$ /$ 324$ 3D518-4$ ,-$ 4E$ @241C3-$ -P@/.41:.$
02.81.-.8/3B$ /33D$ 4-$ ,-4/77233:$ 3/$ /F18/01:.$ @/7/$ 3/$ -P@/.41:.$5N4$ /33N$ ,-$
S5T710/$,-3$Q278-<=!Y?? ?????????? ?????????????????????????????? ?????????
-.$3/$,T0/,/$,-$!Y&#$GE-$Z241/A$V872.F<$?.$QE-4872$K/D4[$VE$K241C3-$\E8E72$
6$VE$S08E/3$]71414B$V872.F$/./31;:$3/4$02.,1012.-4$-.$324$?48/,24$H.1,24$/3$
LEF/7$E.$@/@-3$15@278/.8-$-.$3/$A148271/$,-3$5E.,2B$FE1/,2$@27$3/$K72M1,-.01/$
,-$O124$@/7/$-48/C3-0-7$-3$^-1.2$,-$O124$-.$ 3/$ 81-77/<!&$V872.F$07-6:$IE-$
_324$A25C7-4`$,-$-4/$F-.-7/01:.$-.$324$?48/,24$H.1,24$(,-$!Y&#+$@2,7D/$
,-8-751./7$-3$0E742$,-3$GE8E72$,-$3/$AE5/.1,/,<$K72@E42$IE-$-3$@72F7-42$,-3$
^-1.2$,-$]71482$-.$-3$5E.,2$-.$324$41F324$M-.1,-724$,-@-.,D/$,-$3/4$/0012.-4$
,-$ 324$ 071481/.24$ /5-710/.24$-.$-4/$,T0/,/<$S@/78-$,-$ 82,24$ 324$ /M/.0-4$
8-0.23:F1024$IE-$8EM1-72.$3EF/7$,E7/.8-$-3$41F32$aRaB$V872.F$52487:$2872$
02.F325-7/,2$,-$-M1,-.01/4$-.$X3/4$F7/.,-4$1,-/4$IE-$4-$A/.$02.M-781,2$-.$
?????????????????????????????????????????? ??????????????)#$b1;2$A1.0/@1T$-.$
3/$31C-78/,$1.,1M1,E/3B$A2.7/7$/$3/4$5EL-7-4$6$3/$5/627$M/327/01:.$,-$3/$M1,/$
AE5/./$0252$3/4$8-.,-.01/4$@7-M/3-01-.8-4$-.$3/$4201-,/,$-48/,2E.1,-.4-<)!$
!"#$%"&'()*#+,*--.//-%0*,"1%2#/3/1'45,'4%!'////!"!
#$%$&'()*$+&,-&.$+&/-%+01$+&2(-&%-)343-%01&-.&56$17-.30&,-&.0+&'3+301-%0+&
10%8-$'-%3)$10+9& .0+& 5+8$,0+&:13,0+& ;(-& )01+8%(3,0& )0'0& .$& 83-%%$&
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????
.0&8$1809&.$&3'$7-1&2(-&83-1-1&'()*$+&/-%+01$+&,-&.0+&5+8$,0+&:13,0+&-1&-.&
'(1,0&-+&.$&/%0+/-%3,$,&8-)10.<73)$9&-)01<'3)$9&+0)3$.9&)(.8(%$.&=&%-.3730+$>&
5.3$?$%&@-%1$1,-?&,-+)%34-&.$&-A/-%3-1)3$&,-+,-&(1&)018-A80&@3.3/310B&
#(-+80& 2(-& .$& )0.013?$)3<1& )01..-6$& )018%0.& /0.C83)0& =&
-)01<'3)0& $+C& )0'0& -.& )018%0.&'-18$.9& .$& ..-7$,$& ,-& .0+&
@3.3/310+&$&.$+&)0+8$+&,-&D'E%3)$&*$&+3,0&3'/(.+$,$&10&+<.0&
/0%& .$& 4F+2(-,$&,-& G/$+80+&'H+& 6-%,-+9I& -.& ;$)80%&/%3'$%309&
+310&8$'43E1&/0%&+(&3'$7-1&,-&D'E%3)$>&D'E%3)$&%-/%-+-18$&
/$%$&-..0+9&.$&83-%%$&,-&0/0%8(13,$,-+&318-%'31$4.-+&=&$.&..-7$%&$&
D'E%3)$&-.&)('/.3'3-180&,-&-+0&$&.0&2(-&-..0+J-..$+&$+/3%$1&-1&
.$&63,$>&K$&D'E%3)$&L.$1)$&%-/%-+-18$&.0&2(-&-+&4(-10&=&4-..09&
104.-&=&.0$4.-9&'3-18%$+&2(-&K$+&@3.3/31$+&M0%-1$+&%-/%-+-18$1&
.0&2(-&-..0+J-..$+&,-+/%-)3$1&,-&+C&'3+'0+>NN&
&O3%$'&D.'3%(,3+9&(1&-,()$,0%&=&/$+80%&O3+/$10&#-18-)0+8$.&,-&.$&37.-+3$&
,-&P30+9&Q.-6-.$1,9&RS9& +0+83-1-& 2(-& (10& ,-& .0+&'$=0%-+& %-80+& ,-18%0&
??? ??? ???????? ??????????????? ??? ??? ????????????? ???? ???????????????? ??
8-0.<73)$&2(-&4-1,3)-&.$+&8-1,-1)3$+&+-)(.$%-+&,-&.0+&5+8$,0+&:13,0+>&#$%$&
E.9&.0+&/-18-)0+8$.-+&*3+/$10+J.$8310+&6-1&80,0&-1&8E%'310+&,-&/%0,())3<19&
/%0+/-%3,$,9&EA380&=&-+8$,C+83)$+&2(-&+01&.0+&;$)80%-+&31,3+/-1+$4.-+&,-&.$+&
)0%/0%$)301-+>NT&U-7F1&D.'3%(,3+9&V%$.&W04-%8+9&X-11-8*&O$731&=&W04-%8&
R3.801& +01& .0+&'H+& )38$,0+& -1& +-%'01-+&K$8310+J#-18-)0+8$.-+&'H+& 2(-&
Y-+()%3+80&'3+'0>NZ&&&
??? ??? ????????? ???????? ??? ????????????? ??? ?????????????????????
)0%%040%$& .$+& 04+-%6$)301-+& ,-& D.'3%(,3+& )38$1,0& $& L3..=&[01?$.-?&
2(-\H1,0+-& ,-& .$& /%-,3)$)3<1&,-.& ]$/<+80.^&[$%$=9& /$+80%& ,-& .$&Q$+$& ,-.&
#$,%-9&2(-&-+&],3;C)3.& $)0+8('4%$%+-&/0%2(-&[$%$=&*$4.$&,-&,31-%0&-1& .$&
37.-+3$&80,0&-.&83-'/0>^N_&&5.&-+83.0&,-&/%-,3)$)3<1&,-&[$%$=&=&+(+&+-%'01-+&
63-1-1&,3%-)8$'-18-& ,-.& .34%0& ,-& -+8%$8-73$+& ,-&V%$.&W04-%8+& =&X-11-8*&
O$731>&#0%&-\-'/.09&-.&+37(-&.$+&)($8%0&.-=-+&/$%$&(1$&63,$&/%<+/-%$&,-&O$731&
-1&+(&318-%/%-8$)3<1&,-&M$%`&_BN_aTZB&]P3.09&*$?.09&%-)C4-.0&=&)(E18$.0>^Nb&
[$%$=&$%7('-18$9&-1&.(7$%&,-&,-)3%&+0=&/04%-9&,37$&+0=&%3)0>&51&6-?&,-&,-)3%&
2(3-%0&(1$&)$+$9&6$=$&=&)01+37$&(1&*07$%>&:1$&6-?&2(-&(+8-,&/017$&+(&;-&-1&
$))3<1&P30+&.-&)01)-,-%H&-.&*07$%>&P-+/(E+&,-&2(-&P30+&.-&)01)-,-&-.&*07$%&
-1801)-+&,C7$+-.0&$&80,0&-.&'(1,0>N"&5+&-63,-18-&2(-&.0&2(-&-+&/%0'063,0&
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
-.&/0,-%&,-&)018%0.$%&+(+&/%0/30+&,-+8310+9&+3&+0.0&83-1-1&;-&-1&P30+>&Q0'0&
O$731&$%7('-18$9&-+&+04%-&]Q<'0&-+)%343%&8(&/%0/30&40.-80&)01&P30+^&-1&
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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,-$./012/3,4$1/504$678040$,9679$./0647$:0979;$7$:/93,40$,-$7:,40.3<-$,9679$
./0647$:43-.3:379;$,1179$93,8:4,$4,.3=34>-$17$2/,$2/3,40-$?,$@A;$7$?,$B379$,1$
C0?4,DE#F$$G,5H-$,1$?7./8,-67$?,$C,I;$J08=30-?7$109$J4,,-.309K$179$L063-79$
M$10$N40-9O7480.3<-$?,$10$P,1353<-$Q8,43.0-0;
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
,R,8:17;$179$:,-6,.79601,9$S39:0-79$8>9$2/,$76479$8/.T79$
.439630-79$63,-,$8>9$:47=0=313?0?$?,$1,,4$10$U3=130$4,5/1048,-6,;$
.78:04634$9/$O,$.7-$179$-7$.4,M,-6,9;$6,-,4$/-0$V393<-$136,401$
?,$ 10$ U3=130$ M$ ,W:4,904$ .7-O30-X0$ ,-$ ,1$ Y,V0-5,137$ ?,$ 10$
????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????#&$$$
$Z96>$ .1047$ 2/,$ O0160$ /-$ ,1,8,-67$ ,-$ 109$ ?,9.43:.37-,9$8,-.37-0?09$
0-6,43748,-6,$,9$2/,$10$:4787.3<-$?,$10$R/963.30$97.301$.04,.,$?,$10$4,6<43.0$?,1$
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
,.7-<83.7$3-?3V3?/013960D$J787$9,[010$\,4-0-?7$G,57V30;$Y?,$T,.T7;$:04,.,$
2/,;$ .787$ V0174,9$ .,-6401,9;$ 10$ =H92/,?0$ ?,$ ?3-,47$ M$ ,1$ 3-?3V3?/013987$
O>.318,-6,$:7?4A0-$0-/104$M$978,6,4;$.7-$9/$540-$:7?,4$M$,-.0-67;$0$67?79$
179$?,8>9$V0174,9$?,$10$97.3,?0?DE])$$$
C74$ 17$60-67;$,1$80M74$?,90OA7$2/,$,-O4,-60-$ 179$L063-79$,9$
9,4$0=974=3?79$:74$ 179$:43-.3:01,9$804.79$7:,40.37-01,9$?,$
10$ ./16/40$^746,08,43.0-0D$ C74$ ,R,8:17;$8/.T09$ ?,$ ,9609$
.7-54,50.37-,9$ ,96>-$ .78:/,9609$ ?,$ 4,.3,-6,9$ 3-83540-6,9$
2/,$ V,-$ 0$ 179$Z960?79$_-3?79$ .787$ 10$ 63,440$ :478,63?0D$
L0$8,6>O740$?,$10$63,440$:478,63?0$,9$8>9$0640.63V0$:040$179$
3-83540-6,9$2/,$?,9,0-$/-$O/6/47$8,R74$:040$9/9$O0831309$,-$
179$Z960?79$_-3?79D$C,47$.787$90=,879;$,1$9/,[7$08,43.0-7$
,9$ /-0$ 4,013?0?$ ?3OA.31$ :040$8/.T79$ 2/,$ -/-.0$ V,-$ ,9,$
9/,[7$806,43013X0?7D$Z-$,96,$9,-63?7;$10$0.636/?$.7-9/83960;$
3-?3V3?/013960$M$,57A960$2/,$:4,?783-0$,-$10$./16/40$?783-0-6,$
-746,08,43.0-0$ 608=3`-$ ,96>$ 0.63V0$ ,-$ 109$ .78/-3?0?,9$
L063-09D]!$Q10=0-?7$0$B379$,-$/-0$63,440$,W640[0$ 11,50$0$9,4$
O>.31$:040$,9609$.78/-3?0?,9$83,-6409$3-6,-60-$3-./4937-04$M$
175404$,1$9/,[7$08,43.0-7D
!"#$%&"&'#(#")#*&+,-'.)#/'0'#0$1+2'.),#*$#/'0-.'0&,'
L0$:438,40$5,-,40.3<-$?,$ 6,<17579$L063-79'09$2/,$ 3-6,-6<$?,904471104$
/-0$:796/40$6,71<53.0$/6313X0-?7$9/$:47:30$4,013?0?$.7-6,W6/01$M$,W:,43,-.30$
O/,47-$,-$9/$80M74A0$./=0-79D$Z-64,$,1179',1109;$\,4-0-?7$G,57V30;$Q?0$
@04A0$a9093$BA0X$M$b/967$LD$c7-X>1,X$97-$179$8>9$?,960.0?79D$N7?79'09$,1179'
,1109$T0-$?,90447110?7$0$640V`9$?,$170$0[79$015H-$63:7$?,$.744,10.3<-$,-64,$
9/$:47:37$,W3137$./=0-7$?,9:/`9$?,$\3?,1$J09647$,-$!&d&$M$,1$,W3137$?,$179$
3940,13609$0$U0=317-30D]#$_-$0->13939$?,$9/$T,48,-`/63.0$?,1$,W3137$4,V,1<$/-$
!"#$%"&'()*#+,*--.//-%0*,"1%2#/3/1'45,'4%!'////!"#
$%&'(%&)*%+'()&%(,)-.+-+/0+'-(-,)1&-+,2+.)32(-$)40+20+2.+$/-.+.%*+-/5%(2*+
620+/0-+$%((2.-$)40+'-(5)$/.-(+205(2+*/+(2-.),-,+$%05275/-.+8+.-+27'2()20$)-+
,2+.-+(2-.),-,+'%(+.%*+)*(-2.)5-*+20+.-+9)3.)-:+;21%6)-+,2'-(5)(<-+,2+2*52+5)'%+
,2+$%((2.-$)40+'-(-+'(%'%02(+/0-+=2(&20>/5)$-+,2+%5(2,-,+8+$%&'(%&)*%?+
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L0:E>85E$;2$;0.$12E0:5.^$!+$<01345$,2:$D5:-;0$2$;21.5$745:/2$345$.-5=<15$
D2:$2$ .51$7-4;2;2:0.$;5$.594:;2$782.5H$5W-8-2;0.$5:$4:2$ /-5112$345$:0$5.$
<10<-2_$A$(+$<01345$,2:$88592;0$2$;21.5$745:/2$345$.4$/-5112$;5$15T49-0$5.$82$
/-5112$345$715C$82$:575.-;2;$;5$5W-8-0$5:$<1-=51$84921?**$U-.<2:0.$` =51-72:0.$
:27-;0.$5:$80.$X./2;0.$Y:-;0.$/2=6-P:$5./>:$5:$4:$5./2;0$;5$2=6-9]5;2;?$
L0:E>85E$<10<0:5$345$82$5W<51-5:7-2$;5$/28$2=6-9]5;2;$;5$D-D-1$5:/15$
=4:;0.$70=0$4:$<45680$5:$5W-8-0$<0;1B2$.51$82$,5112=-5:/2$,51=5:P4/-72$
=>.$<0;510.2$<212$80.&2.$@2/-:0.&2.?$X8$882=2$2$5./2$5./12/59-2$I85A5:;0$82$
!"#$%"&'()*#+,*--.//-%0*,"1%2#/3/1'45,'4%!'////!""
#$%&$'()*(+,-'./&0123?????? ????????????????????????????????????????????????
&)4567'(86)($*4&69'(&'(7)'&$:'4$;*(<)(86)(&'(#$%&$'(),(6*(&$%7/(-/&=5$4/>(6*'(
&)4567'()*(&/(?)7*@46&/A(*/(,;&/()*()&(,)*5$</(46&567'&A(&$*BC=,5$4/A(,$*/(5'D%$E*(
)*()&(,/4$/-/&=5$4/012F? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????
4/*(6*'('B)*<'(-/&=5$4'(<)(,'&?'4$;*G&$%)7'4$;*0(+,(6*'(&)4567'(*/($*/4)*5)(
<)(&',(7)'&$<'<),(,/4$/-/&=5$4',(86)(H6)7/*(4/*H7/*5'<',()*(&'(#$%&$'(-/7(&/,(
,)7),(I6D'*/,(86)(&64I'*()*(<$?)7,',(4$746*,5'*4$',0(
J)%)(I'%)7(6*'(7':;*(-/7(&'(46'&(&'(#$%&$'(*/(,;&/(7)-7),)*5'(&',(?$45/7$',(
<)( ,6,( IE7/),( 4/D/(J'?$<( B'*'*</(%'5'&&',( -)7/( 5'D%$E*( ,6,( H7'4',/,A(
5'&),(4/D/(D'5'7('(K7$',(9( 5)*)7(7)&'4$/*),(,)L6'&),(4/*(,6(),-/,'0(M'7'(
N/*:@&):A(),'(I$,5/7$'(*/()7'(,/4$'&D)*5)(9(-/&=5$4'D)*5)(*)657'&(-/786)(
4&'7'D)*5)(7)?)&;(86)(),5'%'()*(4/*57/&(9(86)(5)*='()&(-/<)7(<)(4'D%$'7(&',(
4$746*,5'*4$',0(+,5/(),(&/(86)(<$4)(N/*:@&):('&(7)H)7$7,)('(&'(#$%&$'(4/D/(6*(
&$%7/(-/&=5$4/A(-/786)()*()&&'(*/,()*4/*57'D/,(4/*(-7/%&)D',(<)(-/<)7(9(<)(
'6,)*4$'(<)(-/<)702"(+,(6*'(&)4567'(?/4'5$?'(86)(%6,4'(*/(,/&/($*5)7-7)5'7(&'(
#$%&$'(-)7/(-)7D$5)($*5)7-7)5'7(*6),57/(-7/-$/(4/*5)L5/(9('(*/,/57/,(D$,D/,(
5'D%$E*0(N/*:@&):(,).'&'A(O&'(&)4567'(),(,$)D-7)(6*(<$@&/B/()*57)()&(5)L5/(
9()&(&)45/70(+,(*/(,;&/()&(5)L5/()&(86)(I'%&'(9()&(&)45/7()&(86)(),464I'A(,$*/(
86)()&(&)45/7(I'4)(-7)B6*5',(<)&(5)L5/(9(&/,(5)L5/,(7),-/*<)*000P/9(9/A(<),<)(
D$(4/*5)L5/(9(-)7,-)45$?'A(86$)*(&)9;()&(5)L5/0(M'7'(86)(I'9'(6*(?)7<'<)7/(
<$@&/B/A()&(5)L5/(<)%)('57')7D)A(*/(4/D/(,$(9/(I6%$)7'((?$?$</()*(&'(E-/4'(<)&(
)L$&$/(%'%$&;*$4/A(-)7/(4/D/(),5/9('86=(9('I/7'0012Q(M/7(&/(5'*5/A(I'4$)*</(&'(
D$,$/*/&/B='()*(+,-'./&(<)%)7='(5/D'7()*(46)*5'(4;D/()&(-/<)7(,)(4/*,5769)(
)*(&',(4/D6*$<'<),(<)(R$,-'*/,(9(4;D/(5'&(-/<)7(-/<7='(,)7(65$&$:'</(-'7'(
????????????????????????????????
!"#$%$&'(!)( *"+',-%.( /$%(0-123'#%(4"#5"$6/7-8%9:"';'+<%( &"(
=7#"&%&(>(?'53#'5-2'
S)7*'*</(S0(P)B/?$'(*'4$;()*(T6%'()*(!U2Q0(+&( &6*),A(!V(<)( W6&$/(<)(
!UF!('(&/,(57)4)('./,A()D-):;(6*(?$'W)(<),<)()&(D6*</(<)(&'(4$?$&$:'4$;*(<)(
XDE7$4'(Y'5$*'A('(57'?E,(<)(T6%'A('&(D6*</(<)(&'(4$?$&$:'4$;*(/44$<)*5'&A(
&'(?)7,$;*(*/75)'D)7$4'*'>(<),<)()&(D6*</(<)( &/,(4/&/*$:'</,('&(D6*</(
<)&(4/&/*$:'</7A(-)7/(&/(D@,($D-/75'*5)A(<)(6*(D6*</(86)()7'(,6(-7/-$/(
'(6*(D6*</()*()&(86)(,)(4/*?$75$;()*()&()L57'*W)7/A(&/,(O/57/,012U(Z%56?/(
,6(D'),57='()*(5)/&/B='([\X]()*(!U"F(9(,6(</45/7'</([MIJ]()*(!U"Q(-/7(&'(
K*$?)7,$<'<(<)(^ /57)(J'D)0(+*,).;()*(&'(K*$?)7,$<'<(\'786)55)(<)(!U""('(
!UQ20(J),<)()&('./(!UQ2(H6)(-7/H),/7(<)(T7$,5$'*$,D/(M7$D$5$?/(<)(&'(+,46)&'(
<)(J$?$*$<'<(<)(&'(K*$?)7,$<'<(<)(_'*<)7%$&50(
P)B/?$'(,)(I'(4/*?)75$</()*(6*/(<)(&/,(D@,(4/*/4$</,()76<$5/,(%=%&$4/,(
Y'5$*/,( <)&(^6)?/(`),5'D)*5/0(T/D/( 6*( 47=5$4/( %=%&$4/A( ,6,( $*5)7),),(
$*4&69)*(),56<$/,(W/@*$4/,>(DE5/</(9(5)/7='>(47=5$4'($<)/&;B$4'>(&'(I$,5/7$'(<)(&'(
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'!$()*!+,
-./0.12.34$5$/6$073/89600.:3$-;$24$438.<=;-4-$09./8.434$19.>.8.?4@$A.3<B3$7897$
;/09.879$C48.37$D4$D;0D7$>E/$894F4G7$;3$;2$-;/4997227$-;$634$D;9>;3H68.04$
C48.34$I6;$J;<7?.4@$J6$19716;/84$;/$634$D;9>;3H68.04$-;$24$K.E/1794$-;$24$
789;-4-$5$;2$07>197>./7@
L494$J;<7?.4M$24$-.E/1794$;/8E$073/8.86.-4$179$N24$/6>4$87842$-;$27/$I6;$
408642>;38;$?.?;3M$179$ 0642I6.;9$>78.?7M$ /7F9;$634$F4/;$1;9>43;38;$ ;3$
63$14O/$ -.P;9;38;$ -;2$ -;$ /6$ 340.>.;387@@@$ 463I6;$ <;3;942>;38;$ .3?726094$
634$ 07>F.340.:3$ -;$ P40879;/$ /70.7172O8.07/$ 5$ /70.7;073:>.07/@QR*$ C4/$
-.E/1794/$/73$9;42.-4-;/$07>12;G4/$5$>628.-.>;3/.7342;/$073$634$?49.;-4-$-;$
????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????
>;84P:9.04$5$634$ 2.8;942@$S3$/6$ /;38.-7$>;84P:9.07M$ ;2$ 8H9>.37$17-9O4$ /;9$
412.04-7$4$27/$340.-7/$;3$;2$14O/$7$4I6;224/$8.;994/$43;T4-4/$7$17/;O-4/$179$
;2$14O/@$S3$;2$/;38.-7$2.8;942M$;2$8H9>.37$/;$412.04$4$27/$.3>.<9438;/$-;$19.>;94$
<;3;940.:3$I6;$9;06;9-43$/6$14O/$-;$340.>.;387M$1;97$?.?;3$;3$;2$19;/;38;$
;3$;2$14O/$-;$4-710.:3@R!$J;<7?.4$/;$/.8B4$;3$;2$/;38.-7$2.8;942$-;2$8H9>.37$
07>7$63$N;T.2.7$-;$19.>;94$<;3;940.:3$0493;$5$D6;/7@Q$U7>7$63$.3>.<9438;$
-;$19.>;94$<;3;940.:3$4$27/$S/84-7/$V3.-7/$;3$24$-H04-4$-;$!&%*$-;$U6F4M$
J;<7?.4$/4F;$>65$F.;3$I6;$;3$24$;/;30.4$-;$/6$>.<940.:3$P6;$634$9;42.-4-$
172O8.04$4994.<4-4$;3$24$<6;994$P9O4@$S2$?;$842$N?.4G;$0:/>.07Q$-;$24$>.<940.:3$
07>7$I6;$;3?6;2?;$634$?49.;-4-$-;$/.8640.73;/$07>12;G4/W
-;/-;$;2$>63-7$-;$24$0.?.2.X40.:3$-;$Y>H9.04$C48.34M$4$894?H/$
-;$/6$?;9/.:3$U49.F;Z4M$42$>63-7$-;$24$0.?.2.X40.:3$700.-;3842M$
;3$8H9>.37/$-;$/6$?49.438;$3798;4>;9.0434[$-;$;/8;$4$7;/8;M$
-;/-;$;2$>63-7$-;2$07>63./>7$07389724-7$179$;2$;/84-7$42$
>63-7$-;$ 24$ -;>70940.4$ 2.F;942$ 041.842./84[$ -;$ 3798;$ 4$ /69M$
-;/-;$ ;2$>63-7$ 894-.0.7342$ -;2$ 07273.X4-7M$ 073$ D7379$ 5$
?;9<=;3X4$07>7$?4279;/$06286942;/$-7>.3438;/M$1494$;2$>63-7$
.3-6/89.42.X4-7$-;$27/$07273.X4-79;/M$073$;2$-:249$;3$/6$?;9-4-$
0;38942[$-;$63$>63-7$I6;$;94$>O7M$I6;$57$07370O4$5$42$0642$
1;98;3;0O4$/.3$-6-4M$4$63$>63-7$-73-;$57$9;19;/;384F4$42$
N7897Q$\$;2$42.;3O<;34$5$;2$;T8943G;97@@@$;2$?.4G;$-;$;T.2.7$36304$
D4$8;9>.34-7[$-;$D;0D7M$;T.2.7$/;$D4$073?;98.-7$;3$>.$8.;994$5$
D7<49$1;9>43;38;$\$24$-.E/1794@R)$$$$
$S/84$;T1;9.;30.4$-;2$;T.2.7$D4$F4/4-7M$.3P79>4-7$5$P79>4-7$;2$-;/4997227$
-;$J;<7?.4$07>7$63$;96-.87$FOF2.07@$S3$;2$0;3897$-;$;/84$-;/09.10.:3$;/8E$
24$ 9;42.X40.:3$-;$F.06286942./>7$5$789;-4-@$S2$F.06286942./>7$5$ 24$789;-4-$
073/8.865;3$24$>43;94$P63-4>;3842$-;$?.-4$1494$27/$C48.37/$;3$27/$S/84-7/$
V3.-7/@$S2$F.06286942./>7$9;?;24$-7/$4/1;087/$;/;30.42;/W$!,$I6;$27/$C48.37/$
?.?;3$;3$-7/$>63-7/M$;2$>63-7$-;$/6$438.<67$26<49$-;$340.>.;387$5$;2$>63-7$
408642M$P630.7343-7$>65$4$<6/87$;3$04-4$>63-7$2.-.43-7$073$27/$;/0;349.7/$
I6;$04-4$>63-7$19;/;384[$),$>.;3894/$ 27/$C48.37/'4/$34?;<43$;389;$-7/$
!"#$%"&'()*#+,*--.//-%0*,"1%2#/3/1'45,'4%!'////!"#
$%&'()*+ ,--().,--/)+&(+0,12,&,3,&+/+&4&5%&(+',+,--()678+9)2/+,:0,14,&34/+
0/1/';<43/+=+/-4,&/&2,+',+>4>41+,&+'()+$%&'()+=+&(+0,12,&,3,1+/+&4&5%&(+
',+-()+'()+31,/+,&+-()+?/24&()./)+%&/+,:4)2,&34/+$%=+/$@45%/+,&+-/+A%,+-()+
?/24&()./)+)4,$01,+)(&+,:21/&<,1()+=+,:21/B()6+
?/+0,13,034;&+,:2,1&/+',+ -()+?/24&()./)+0(1+ -()+$4,$@1()+',+ -/+3%-2%1/+
'($4&/&2,+-()+,&3/0)%-/+,&+%&/+@%1@%</+',+45%/-'/'+,&+-/+A%,+2('()+-()+C4)0/&()+
)(&+-()+$4)$()+4&',0,&'4,&2,$,&2,+',+-/+'4>,1)4'/'+',&21(+',+-/+3($%&4'/'+
?/24&/6+ D1;&43/$,&2,*+ -()+ 2,;-(5()+?/24&()./)+E/3,&+ -(+$4)$(+/-+ /'(02/1+ -/+
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
',+1,0,&2,+,--()+E%@4,1/&+',)/0/1,34'(+@/<(+,-+2F1$4&(+G?/24&(+.+/6H+I+0,)/1+
',+-/)+',)314034(&,)+&,5/24>/)+',+-()+?/24&()./)+0(1+,-+51%0(+'($4&/&2,*+
,)2,+),&24'(+',+-/+(21,'/'+',@,1J/+),1+>4)2(+3($(+-/+K%,&2,+',+)%+4',&24'/'6+
L,5(>4/+/15%$,&2/+A%,*+G',@,$()+1,3-/$/1+&%,)21/+(21,'/'+=+3(&>,1241-/+
01,34)/$,&2,+,&+-(+A%,+,)*+&%,)21/+01(04/+4',&24'/'*+%)M&'(-/++3(&)21%324>/+
??????????????????????????????????????????????7N+++
9&+,)2,+01;:4$(+0/)(*+ -/+G(21,'/'H+',+-()+?/24&()./)+),+3(&>4,12,+,&+
%&/+$,2('(-(5J/+',+3($01($4)(+0(1A%,+,--()+),+'/&+3%,&2/+',+A%,+/%&A%,+
,--()+&(+0,12,&,O3/&+2(2/-$,&2,+/+3%/-A%4,1+$%&'(*+,--()+,)2M&+,&+/$@()+
$%&'()6+9)2/+(21,'/'+/@1/O/+,-+@43%-2%1/-4)$(+3($(+%&/+K%,1O/+0()424>/*+
E/34,&'(+0()4@-,+A%,+-()+?/24&()./)+/+2,&5/&+'()+E(5/1,)*+'()+>(3,)+(+'()+
3/1/)677+9&+,)2,+),&24'(*+ -()+?/24&()./)+3(&(3,&+,)2()+'()+$%&'()+',)',+
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
',+-/)+3(&)21%334(&,)6+9&+,)2/+)42%/34;&+0/1/';<43/*+-()+?/24&()./)+0(),,&+%&+
3(&(34$4,&2(+014>4-,54/'(+,&+,-+,&2,&'4$4,&2(+',+A%,+)%+01(04/+,:4)2,&34/+
,)+%&/+3(&)21%334;&+=+3($(+2/-+,)2M+,&+&,3,)4'/'+',+1,>4)4;&+=+1,31,/34;&6+
L,5P&+L,5(>4/+,)2,+01(3,)(+',+ 4',&24'/'+01(04/+',@,1J/+ 2,&,1+21,)+K(3()Q+
/R+-/+/%2(S/01(04/34;&+(+1,>4)4;&+',+&%,)21(+0/)/'(+=+&%,)21/+E4)2(14/+3(&+
??????????????????????? ??? ???????????????????? ?????????????????? ?????????
/32%/-+=+-/+,:0,14,&34/+,&+&%,)21/)+01(04/)+0/-/@1/)T+=+3R+/%2(S'41,334;&*+(+
%&/+1,3%0,1/34;&+',+&%,)21(+ K%2%1(+=+/%2(',2,1$4&/34;&+,&+ 2F1$4&()+',+
&%,)21()+01(04()+)%,B()+=+>4)4(&,)6H+7U++9-+@43%-2%1/-4)$(+A%,+,:0,14$,&2/&+
-()+?/24&()./)+-,)+--,>/+/-+1,3(&(34$4,&2(+',+2('()+-()+G',$M)H+V&,5/24>(R+
3($(+(21()+ V0()424>(R6+9&+ ,)2,+ 01(3,)(*+ -()+?/24&()./)+ ',@,&+ /@1/O/1+ ,+
4&2,51/1+,)/)+3%/-4'/',)+K%&'/$,&2/-,)+A%,+-()+E/3,&+@43%-2%1/-,)6+
L,5P&+L,5(>4/*+-/+2,(-(5J/+?/24&/+',@,1J/+),1+0()$(',1&/*+0()3(-(&4/-+
=+-4@,1/34(&4)2/67"++W(1+-(+2/&2(*+%&/+2,(-(5J/+?/24&/+',@,1J/+),1+%&/+2,(-(5J/+
',+-/+E4@14',O*+-%3E/+=+>4'/6+X43E/+2,(-(5J/+2($/+,-+01,),&2,+)(34(3%-2%1/-+
3($(+-/+3(&'434;&+014&340/-+0/1/+3(&)21%41+%&/+3(&>,1)/34;&+',+X4()+,&+-/+
'4M)0(1/6+W(1A%,+,&24,&',+A%,+,-+51%0(+'($4&/&2,+-()+E/+3(&)21%4'(+@/<(+%&/+
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'!$()#!*+
,-$./,01.2$3.$4567,1898:.:$:,$;5,$1<:<$,3$/<-</8=8,-1<$9.$=>4$.33>$:,3$=81<$
=<:,2-<$6.4.:<$,-$3.$<67,1898:.:$?$3.$5-89,24.38:.:@$A,B<98.$4,C.3.D$
E<$/<-48:,2<$/<=<$8-:5/189<D$/<-1,F15.3$?$0352.3841.@$G-$<12.4$
0.3.62.4D$ 1<:.$:84/548H-$4</8<2,38B8<4.$./,2/.$:,3$=5-:<D$,3$
=5-:<$4<62,-.152.3$?$3.$2,3./8H-$,-12,$,41<4$=5-:<4$,4$9841.$
/<=<$38B.:.$.$5-.$0,240,/189.D$;5,$/2,/8H$?$4,$:,4.22<33H$,-$3.$
02>/18/.$I$5-$/<-4125/1<$6.4.:<$,-$3.$2,.38:.:$?$,F0,28,-/8.D$
/<-1,F15.3$ ,-$ ,3$ /,-12<$I$/<-$5-.$ 9848H-$:,$ 3.$ 2,.38:.:$ ?$
,F0,28,-/8.$ /<=<$ /53152.3$ ,$ J841H28/.=,-1,$ :8K,2,-/8.:.$ ?$
/<-41.-1,=,-1,$/.=68.-1,L$?$0352.3841.$,-$,3$/,-12<$I$/<-$
????????????????????????????????????????????????????????????
?$.12.,-$5-.$B2.-$9.28,:.:$:,$2,.38:.:,4$?$,F0,28,-/8.4$.$12.9M4$
:,$3.$J841<28.$?$3.$/53152.@N"$
$ E.$ /<-1,F15.38:.:$ :,$ 3.$ 1.2,.$ 1,<3HB8/.$ J./,$ ,F03O/81<$ 0.2.$ 3<4$
E.18-<4'.4$ ??? ??????????? ?????? ??? ??????????? ??????? ??? ??? ????????? ???
/.1,B<2O.4$0<4/<3<-8.3,4@$P8,-12.4$3.$B,-1,$989.$,-$,3$,F838<$,-$3<4$G41.:<4$
Q-8:<4$?$,-$3<4$=>2B,-,4$:,$,4.$4</8,:.:D$3<4$E.18-<4'.4$R4<-$/.:.$9,S$=>4$
/<-4/8,-1,4$:,3$B2.:<$.3$;5,$3<4$G41.:<4$Q-8:<4D$3.$18,22.$:,$-5,412<$2,K5B8<D$
,4$1.=68M-$3.$18,22.$;5,$/2,H$-5,412.$-,/,48:.:$:,$,F838<$,-$028=,2$35B.2@TN&$
U<2$3<$1.-1<D$3<4$E.18-<4'.4$,41>-$33.=.:<4$.$5-$02</,4<$:,$:,4/<3<-8S./8H-L$
:,$/2O18/.$,-$/<-12.$:,3$4841,=.$./15.3$?$454$1,-:,-/8.4$:,4J5=.-8S.:<2.4@$
E.4$1,-:,-/8.4$:,4J5=.-8S.:<2.4$:,$3<4$E.18-<4'.4$,-$3<4$G41.:<4$Q-8:<4$
08:,$0<2$5-.$1,<3<BO.$386,2./8<-841.$;5,$1<=.$.$3.$/<=5-8:.:$:,$,F838.:<4$
/<=<$3</54$1J,<3<B8/54$8-/<20<2.-:<$1.3$02,4,-1,$:,$,F838<$/<-$5-.$9848H-$
51H08/.$:,$75418/8.D$0.SD$8B5.3:.:$?$.=<2@$
!"#$%&'()#
V4.48$WO.SD$X<-S>3,S$?$A,B<98.$4<-$1<:<4$,33<4'.4$Y56.-<4$;5,$33,B.2<-$
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
,-12,$3<4$G41.:<4$Q-8:<4$?$3.$Q-8H-$A<98M18/.@$Z5,$,3$/<-1,F1<$:,$3.$X5,22.$
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-/0-'>%'-6-0/$0%.$%+$0A$%.-'%)*-'%3&%.-'%-/0-'4%5.%&'+&*$0,-%60&'&*/$3-%&*%&.%
X)&B-%U&'/$9&*/-%&'%3&%)*$%,A.&',$%$+/,B$>%9)7%&*B)&./$%&*%&.%/0$1$2-%3&.%
9,*,'/&0,-4%Y)7%3,(&0&*/&%3&%.$%,3&$%3&%)*$%+-*A0&A$+,Q*%6$',B$%3-*3&%/-3$'%
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5*% $.A)*-'% +$'-'>% 6-0% .-'% 6.$*&'% 3&%[,-'>% 6-0% &.% 0&A$.-% 3$3-% $% +$3$%
9,*,'/0->%7%6-0%&.%$91,&*/&R%)*$%+G.).$%6)&3&%$7)3$0%$%.$%(-09$+,Q*%3&%)*$%
9&A$%,A.&',$4%@&0-%',%/$.%+-'$%*-%')+&3&>%.-%E)&%9F'%,96-0/$%&'%.$%&W6&0,&*+,$%
3&%B,B,0%.-'%B$.-0&'%7%60,*+,6,-'%3&.%9-3&.-4%\$7%9&A$%,A.&',$'%E)&%*-%'-*%
,A.&',$'%+&.).$0&'%7%C$7%9)+C$'% ,A.&',$'%E)&%'-*% ,A.&',$'%+&.).$0&'%6&0-%*-%
9&A$%,A.&',$'4%]*$%+-'$%*-%*&+&'$0,$9&*/&%,96.,+$%.$%-/0$4
Z-%E)&%&'/F%,96.,+$3-%&*%&.%/0$1$2-%+&.).$0%&'%E)&%+$3$%+0&7&*/&%&'%B,'/-%
+-9-%)*%9,*,'/0-%6-/&*+,$.%3&.%5B$*A&.,-4%P%6$0$%&'/&%60-6Q',/->%)*%+)0'-%
3&%$3,&'/0$9,&*/-%6$0$%*)&B-'%.D3&0&'%+&.).$0&'%C$%',3-%3,'&T$3-%6-0%5.,9%
E)&%&'%-(0&+,3-%$%+$3$%+-*B&0'-%.$%'&9$*$%3&'6)G'%3&%')%+-*B&0',Q*>%$%9F'%
/$03$04%5'/&%+)0'-%3)0$%L%9&'&'%7%+-*','/&%3&%!L%.&++,-*&'%E)&%'-*%,96$0/,3$'%
)*$%B&S%$.%9&'4%N)$*3-%)*$%6&0'-*$%+0&&%&*%^&'_'%&.`&..$%&'%,*B,/$3-`$%$%
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,-$./0.12340$5,-$67/20$8$9$,-',--9$:0$2,$-,$./,;7:49$23$<73,/,$2,/$7:$-=5,/$0$
:0>$?3231:$@/32439:9$A-3B$6/,,$<7,$60B0$7:$:7,C0$6/32439:0'9$,-',--9$5,D,$
./964369/$27$296,/50630$7:3C,/29->$E,$,249$B9:,/9F$6959$G7,C0'9$60:C,/20'9$
C,$,-$4/9D9H0$6,-7-9/$60B0$9-;0$:947/9-$.9/9$27$:7,C9$C359$@/32439:9>$I.9/4,$
5,$,20$,-',--9$,249$,:C7,-40'9$60:$7:9$6J-7-9$5,25,$,-$60B3,:K0>$I2=F$.9/9$,-$
:7,C0'9$60:C,/20'9F$27$:7,C9$LJ$,:C7,-C,$49:40$-9$.,<7,M9$/,7:31:$,:$-92$
???????????????????????????????????????????????????????
N9$./3B,/9$ 2,B9:9$5,-$./0;/9B9$5,$ 953,24/9B3,:40F$ ,-'-9$ 60:C,/20'9$
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
<7,$.921$,-$5=9$5,$27$60:C,/231:>$A--02',--92$20:$9:3B9502'92$9$60:43:79/$,:$
-9$C359$6/32439:9$927B3,:50$27$.9.,-$60B0$7:$6/32439:0>$I2=F$276,23C9B,:4,F$
,-'-9$:7,C0'9$60:C,/20'9$,2$--,C950$9$4/9CJ2$5,$4,B92$49-,2$60B0$-9$O3D-39F$
0/9631:F$D97432B0$,:$9;79F$,46>$E,2.7J2$5,$(P$2,B9:92$8$7:$:QB,/0$3;79-$5,$
4,B92$5,$@/32439:32B0$DR2360F$-9$.,/20:9$60B3,:K9$9$/,63D3/$953,24/9B3,:40$
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
<7,$,2$7:9$6J-7-9F$67R-,2$20:$-02$60B.0:,:4,2$5,$7:9$6J-7-9F$60B0$,--92$2,$
B7-43.-369:F$,46>$E,$,249$B9:,/9F$ -9$.,/20:9$,:43,:5,$<7,$,-',--9$S9$ 2350$
--9B950'9$8$,24R$953,24/R:502,$.9/9$60:C,/43/2,$,:$7:$:7,C0$-=5,/>
??? ????? ??? ???? ??? ???????? ??? ??????? ???? ???? ???????? ????? ?????????
,-$ D97432B0$ ,:$ 9;79$ 8$ ,24J$ -3240$ .9/9$ S96,/2,$ 69/;0$ 5,$ 7:9$ 6J-7-9>$ N9$
B7-43.-369631:$5,$-=5,/,2$,2$6-9C,$.9/9$./05763/$-9$B7-43.-369631:$5,$6J-7-92>$
E,$S,6S0F$,-$4/9D9H0$6,-7-9/$,2$7:9$,24/94,;39$5,$L0/B9631:$5,$-=5,/,2>$N92$
6J-7-92$21-0$2,$B7-43.-369:$679:50$7:$:7,C0$-=5,/$S9$2350$L0/B950>$T24,5$
./0D9D-,B,:4,$.,:29/=9$<7,$7:$.,/=050$5,$2,32$B,2,2$5,$953,24/9B3,:40$,2$
5,B923950$60/40$.9/9$59/$7:9$6J-7-9$9$7:$:7,C0'9$6/,8,:4,>$U,/0$:0$5,D,B02$
3;:0/9/$,-$S,6S0$5,$<7,$97:<7,$,-$953,24/9B3,:40$57/9$2,32$B,2,2F$,-$:7,C0$
-=5,/$60:43:79/R$/,7:3J:502,$6959$2,B9:9$60:$27$.9240/$5,$K0:9>$I5,BR2$
5,$,20F$,-'-9$:7,C0'9$-=5,/$4,:5/R$7:$B,:40/F$<7,$,24R$9$69/;0$5,$:0$BR2$5,$
63:60$6J-7-92F$<73J:$49BD3J:$960:2,H9/R$9-$:7,C0'9$-=5,/$7:9$C,K$9$-9$2,B9:9F$
/,7:3J:502,$60:$J-',--9$8$27$;/7.0$6,-7-9/>
A-$67/20$5,$953,24/9B3,:40$.9/9$-=5,/,2$,2$/,9-B,:4,$20-0$7:9$3:4/0576631:$
9$7:$,243-0$5,$C359$<7,$C9$9$60:43:79/$.0/$,-$/,240$5,$:7,24/9$,V324,:639>$U9/9$
-02$:7,C02$6/,8,:4,2F$,24,$,2$,-$AC9:;,-30$<7,$,--02$S9:$60:06350$8$92=$,--02$:0$
60:63D,:$,-$@/32439:32B0$5,$L0/B9$53L,/,:4,>$E,2.7J2$5,$!W$9M02$5,$4/9D9H0$
6,-7-9/F$;,:,/9631:$4/92$;,:,/9631:$5,$6/32439:02$S9:$,:4/950$5,:4/0$5,$,24,$
./06,20$.9/9$L0/B9/$7:9$67-47/9$,:$-9$679-$6959$B3,BD/0$,2$60:6,D350$60B0$
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5,$-9$3;-,239>$T:9$C359$@/32439:9$:0$,24R$-3B34959$9-$S0/9/30$5,$-02$2,/C36302$
2,B9:9-,2$5,$-9$3;-,239F$23:0$<7,$2,$,V43,:5,$9$4/9CJ2$5,$6959$5=9$8$:06S,>$
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$%&'()*&%+,-%(,.*,/0+1%20*,3',4%+*,$*&5%+,'(,6%2%(1%7,$*(*389,:%;7,
<0+0=(,$20+10*(*,>.0&,10'(',*.2'3'3%2,3',?",@2A5%+,-%&%,'+%+,*,.%,.*2@%,
3',.%+,>+1*3%+,B(03%+7,-*3*,A(%,-2'-0'(3%,*,12*CD+,3',@2A5%+,-'.A.*2'+,-%(,
.03'2*)@%,.*0-%,;,30EA(30D(3%+',3',A(*,&*('2*,C0F2*(1',5%2,1%3%+,5*21'+,
3',.*+,-%&A(03*3'+,:0+5*(*+9GH,,>(,'.,52%-'+%7,'..*+,5A'3'(,52%C''2,3',A(,
&%3'.%,3',-=&%, .*+, 0@.'+0*+, 0(&0@2*(1'+, 12*(+(*-0%(*.'+,5A'3'(, +'2,A(*,
5*21',C01*.,3',.*,2'(%C*-0=(,3',.*,I@.'+0*9GJ
K%,1%3*+,.*+,0@.'+0*+,0(&0@2*(1'+,12*(+(*-0%(*.'+,+%(,-%&%,>.0&9,L*3%,
MA', *&F%+7, '., -%(1'N1%, 3', .*, 0(&0@2*-0=(, O*.C*3%2'P*, ;, .*, '+12A-1A2*,
'-.'+08+10-*,3',@2A5%+,-'.A.*2'+,+%(,3020@03%+,5%2,.*,-%&A(03*3,.*0-*,%1%2@*3*,
3',5%3'27,>.0&,10'(',.*,C'(1*Q*,3',&A-/%+,.R3'2'+,5%1'(-0*.'+,'+5*2-03%+,*,
.%,.*2@%,3',A(,(S&'2%,3',(*-0%('+9,>.0&,/*,1'(03%,DN01%,5%2,C*20%+,E*-1%2'+,
-.*C'+, 0(1'2(%+9, T20&'2%7,>.0&, A+*, A(*, '+12A-1A2*, -'.A.*2, 3', .03'2*)@%7,
.*, -A*., *30'+12*, *, 1%3%+, .%+,&0'&F2%+, 5*2*, MA', +'*(, .R3'2'+, 5%1'(-0*.'+9,
O'@A(3%7,'..%+,-2'*(,A(*,2'3,EA'21',3',)%(*+,;,+A5'2C0+%2'+7,.*,-A*.,5'2&01',
MA',.R3'2'+,-%(,1*.'(1%,C'(@*(,3',*3'(12%,3',.*,0@.'+0*9,6'2-'2%7,>.0&,10'(',
A(, .R3'2, 1'%.=@0-*&'(1', EA'21', ;, *5*+0%(*3%, 5*2*, 3020@02, '.,&%C0&0'(1%,
-%&5.'1%9,$A*21%7,>.0&,+%+10'(',A(*,1'%.%@R*,T'(1'-%+1*.,MA',38,'(E8+0+,*.,
+*-'23%-0%,3',1%3%+,.%+,-2';'(1'+,;,*,.%+,3%('+,3'.,>+5R201A,O*(1%7,.%+,-A*.'+,
5'2&01'(,*,.*,@'(1',-%(,.0&01*3*+,%5%21A(03*3'+,'3A-*10C*+7,5'2%,MA',5%+''(,
/*F0.03*3'+,(*1A2*.'+,3',.03'2*)@%,1'('2,DN01%9,UA0(1%7,'.,+0+1'&*,3',0@.'+0*,
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V3'&8+7,>.0&,/*, 1'(03%,MA', 12*1*2, -%(, *&F%+, '.'&'(1%+,5%+010C%+, ;,
('@*10C%+,3', .*,@.%F*.0)*-0=(,;,12*(+(*-0%(*.0+&%9,T%2,'., .*3%,5%+010C%7, .*,
+01A*-0=(,5%.R10-*,+%-0%'-%(=&0-*,/*,52%3A-03%,A(*,0(&0@2*-0=(,&*+0C*7,',
0(-%(+-0'(1'&'(1','+1%,/*,*;A3*3%,*,.*,30EA+0=(,3',<0+0=(,$20+10*(*,>.0&9,
>+1%,/*,52%3A-03%,A(*,-2'-0'(1',2'3,3',@'(1',',0@.'+0*+,*,12*CD+,3',&A-/*+,
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3',2'&'+*+,*;A3*(,*,+AE2*@*2, .*+,('-'+03*3'+,0(&'30*1*+,3',&A-/*,@'(1',
'(,5%F2')*,'(,>.,O*.C*3%27,;,*.@A(%+,3',D+1%+,2'-A2+%+,/*..*(,+A,-*&0(%,
3',2'@2'+%,*,>.0&,'(,2'@*.%+7,30')&%+,;,%E2'(3*+,3',0@.'+0*+,/0Q*+,*+R,-%&%,
1*&F0D(,3',0(30C03A%+9GW,
T%2,'., .*3%,('@*10C%,3'., 12*(+(*-0%(*.0+&%,;, .*,@.%F*.0)*-0=(7,>.0&,'(,
>.,O*.C*3%2,+','(E2'(1=,-%(,-2'-0'(1'+,52%F.'&*+,+%-0*.'+7,5*2*,.%+,-A*.'+,
.*,@'(1',*,&'(A3%,*-A3',*,.*,0@.'+0*,5%2,*;A3*9,T2%F.'&*+7,1*.'+,-%&%,'.,
0(-2'&'(1%,3',.*,C0%.'(-0*,3',5*(30..*+,;,52%F.'&*+,E*&0.0*2'+,MA',+%(,'.,
2'+A.1*3%,3',E*&0.0*+,30C0303*+,;,-0-*120-'+,'&%-0%(*.'+,3',(0P%+,MA',+',+0'(1'(,
*F*(3%(*3%+, 5%2, +A+, 5*32'+7, +%(,52%F.'&*+, MA', '+18(, -2'-0'(3%9G#, X%+,
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+,-./0$12$3,45+2,-0$5-6745-8209$:-0$7;8207-0$<7=-0$3>2,-$12$?8$@-8.-14,$+-AB7/5$
253,25+-,C5$1732,25+20$120-3D40$25$6-1-$>54$12$0>0$645+2E+40$6>8+>,-820$F$
/0+40$120-3D40$G>2125$54$20+-,$B7/5$25+2517140$G4,$28$8712,-H;4$I>2$20+C$25$
?8$@-8.-14,9$J8;>540$12$20+40$120-3D40$+-AB7/5$46>,,7,C5$A725+,-0$AC0$F$
AC0$54$@-8.-14,2K40$02$>5-5$-$20+2$A4.7A725+4$F$+,-7;-5$G,246>G-674520$F$
G,4B82A-0L$840$6>-820$G>2125$02,$M57640$12$0>0$8>;-,20$12$4,7;259
N28$2=2AG84$12$O707P5$Q,70+7-5-$?87AL$.-,740$282A25+40$6,>67-820$G>2125$
02,$ 4B02,.-140$ G-,-$ 28$ /E7+4$ 12$ 8-0$ 7;8207-0$ 75A7;,-5+209$ R,7A2,4L$ 288-0$
526207+-,C5$>5$3>2,+2$2534I>2$25$8712,-H;4$8-764$F$2502K-,$-$4+,40$-$I>2$02-5$
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8-$7;8207-$A4.2,02$F$6,262,$25$07+>-674520$75672,+-09$@7$8-$7;8207-$20$12A-07-14$
625+,-87H-1-L$8-0$026674520$846-820$12$8-$7;8207-$54$G41,D-5$+252,$8-$4G4,+>571-1$
12$-1-G+-,02$-$8-0$5262071-120$846-820$I>2$0>,;259$S2,62,4L$02$526207+-,C$+252,$
>5$/53-070$3>2,+2$25$28$-1720+,-A725+4$+248P;764$12$8-$64A>571-1$8-76-9$Q>-,+4L$
8-$7;8207-$526207+-,C$+252,$>5-$,21$B725$4,;-57H-1-$I>2$G>21-$-F>1-,$-$840$
G4+2567-820$;,>G40$-708-140$G-,-$I>2$G2,A-52H6-5$64526+-140$-$8-$7;8207-$
A-1,2$F$-$0>$8712,-H;4$+-AB7/5$64A4$645$4+,-0$7;8207-0$<7=-09
T7B,-5+20$7;8207-0$75A7;,-5+20$20+C5$B,4+-514$25$A2174$12$8-0$67>1-120$12$
Q-5-1CL$840$?0+-140$U57140L$F$?>,4G-L$-$A25>14$25$C,2-0$14512$8-0$7;8207-0$
+,-176745-820$20+C5$A>,725149$J6+>-8A25+2L$A>6<-0$12$20+-0$7;8207-0$20+C5$
3>56745-514$G-,-$-F>1-,$-$840$75A7;,-5+20$20G-,67140$G4,$G,2074520$G48D+76-0$
F$2645PA76-0$G-,-$,2>57,02$125+,4$12$>5-$5>2.-$64A>571-1L$64526+-140$-$
0>$6>8+>,-$G-,-$I>2$820$-F>12$-$+,-+-,$645$>5-$6>8+>,-$-$A25>14$<40+789$S-820$
7;8207-0$ -$A25>14$ 8>6<-5$G-,-$ 25645+,-,$ 8D12,20$I>2$25+7251-5$ 8-$ 6>8+>,-$
12$4,7;25$12$28840$ +-AB7/5$64A4$ 8-0$5262071-120$12$ 0>$5>2.4$-AB725+2L$
G2,4$ 7;8207-0$ 64A4$O707P5$Q,70+7-5-$?87A$G>2125$<-B2,$ 25645+,-14$>5-$
048>67P5$ 2326+7.-$ -$ +,-./0$ 128$ G412,$ 1-14$ -8$ 8712,-H;4$ 8-7649$O>6<4$AC0$
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75A7;,-5+20$64A4$O707P5$Q,70+7-5-$?87A9$O725+,-0$+-5+4$;25+2$64A4$V40-$
Q-AG40$645+75>-,C$173>5172514$28$2.-5;2874$25$7;8207-0$I>2$02$,2M525$25$
6-0-0$-$+,-./0$12$8-$64A>571-1$75A7;,-5+2$25$S4,45+4L$Q-5-1CL$840$?0+-140$
U57140L$F$A>6<-0$4+,-0$G-,+20$128$A>514L$1C514820$>5-$-.2571-$202567-8$
G-,-$8-$,254.-67P5$G4+2567-8$12$8-0$W;8207-0$25$28$X667125+29
!"#$%
"$Y20M0$?87H4514$12$8-$@>6>,0-8$12$?87A$25$S4,45+4$25$)Z)Z$Y-52$@+9$S4,45+4L$
X5+-,74L$Q-5-1-L$Q4,,24$2826+,P5764$G2,045-8L$!)L$N7672AB,2$!#"#9
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Q4(*I-.6*(3%-1'-=4,4<G-,6-,6'5+%-R'<+%@-71-+'1*<%-HIH14.%-34.'-?6':-
21-3I*-,4564'(<':-O%4,L,-%.68G-,6-165*+-.%&%->6')-3'1-86'H1%:-
J-1%,-4,+*'14<*,-',<6=4'+%(-3'-84'-*(<'-O%4,L,-3',3'-1*-&*9*(*-
E*,<*-1*-(%.E'@-$6*(3%-,6-,6'5+%-=4%-.G&%-8+%.'3I*-O%4,L,-
.%(-'1-86'H1%:- 1'-34>%-STU'+%-?6L-',- 1%-?6'-E*.',-.%(-',<*-
5'(<'V- W$G&%-',-?6'- ,G1%- <B- <'- ,4'(<*,:-&4'(<+*,- <%3%-',<'-
???????????????????????????????????????? ??????????????????????
7,-?6'-'1-86'H1%-=4'('-*-='+&'-8*+*-.%(,61<*+-*-X4%,-S1'-
.%(<',<G-O%4,L,S@-$6*(3%-<4'('(-*15B(-8+%H1'&*:-&'-1%-<+*'(-
*-&I-8*+*-?6'-J%-34.<'-,'(<'(.4*-'(<+'-1*,-3%,-8*+<',@-23'&;,:-
1',-3%J-*-.%(%.'+-1*,-1'J',-J-1*,-'(,'9*()*,-3'-X4%,@-SY%-',<;-
H4'(-1%-?6'-',<;,-E*.4'(3%-S1'-+',8%(34G-,6-,6'5+%S:-86',-
<'-.*(,*,-<B-J-,'-.*(,*-1*-5'(<'-?6'-<'-*.%&8*9*@-/*-<*+'*-',-
3'&*,4*3%-8',*3*-8*+*-<4Z-(%-1*-86'3',-3','&8'9*+-<B-,%1%@-
[J'-H4'(-'1-.%(,'>%-?6'-=%J-*-3*+<':-J-?6'-X4%,-<'-*J63'@\--
2(<'- '1- <+'&'(3%- ',8'.<;.61%- 8+','(.4*3%:- R'<+%- (%- 863%-&;,- ?6'-
.%&8*3'.'+,'-3'-,6-J'+(%-J-E*.'+1'-*156(*,-+'.%&'(3*.4%(',-?6'-1'-*J63*+*(-
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.####%&"$'!(")*
+$,-+./0+,$123$45/62$.+$6+,-+$7-$2,/-36+,$+.$89-:.2;$<2$/36-,-=+36-$7-$-=6-$=91-=2$
-=$>9-$?+,/+=$7-$.+=$6,+7911/23-=$7-$-=6-$8+=+@-A$9=+3$.+$8+.+:,+$123=-@2$8+,+$
,-B-,/,=-$+.$C,982$7-$=9C-,-31/+=$>9-$D-6,2$.-$7+$+$E2/=4=;$F=-$9=2$7-$.+$8+.+:,+$
123=-@2$123?/-,6-$/3G-7/+6+G-36-$+$D-6,2$-3$93$123=-@-,2;$H=6-$-=$-.$1+=2A$
-36231-=A$7237-$+.C9/-3$2:=-,?+$2$-=191I+$.2$>9-$-=6J$8+=+372A$K$I+1/-372$
9=2$7-$=9$=-36/72$12GL3A$-58-,/-31/+$K$12321/G/-362A$8,2?--$=9C-,-31/+=$2$
7/,-16,/1-=$>9-$B+1/./6-3$-.$8,21-=2$-3$19-=6/M3;$N2$6-3-G2=$3/3C93+$-?/7-31/+$
>9-$7/C+$>9-$D-6,2$=-$7-7/1+:+$+$.+$123=-@-,O+$12G2$8,2B-=/M3A$?21+1/M3$2$
+L3$12G2$-36,-6-3/G/-362;$P/3$-G:+,C2A$-.$=982$-=191I+,A$2:=-,?+,$K$:,/37+,$
93$123=-@2$282,6932;$D-6,2$I/02$9=2$7-$=9$82=/1/M3$7-$8+6,/+,1+A$+31/+32$K$
=9-C,2A$.2$>9-$.-$7/2$.+$+962,/7+7$3-1-=+,/+$8+,+$+123=-@+,$+.$=/-,?2$7-$Q/2=A$
>9/43$+8./1M$123$-B-16/?/7+7$-.$123=-@2$,-1/:/72;$
H=6+$-=$93+$=/69+1/M3$1.+,+$123$.+$>9-$.+$G+K2,O+$7-$32=26,2=$32=$827-G2=$
???????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????
7237-A$7-=894=$7-$8,-=-31/+,$2$-=191I+,$+.C2$>9-$8+,-1O+$->9/?21+72$2$K-372$
-3$.+$7/,-11/M3$/312,,-16+A$I/1/G2=$9=2$7-$39-=6,2$+,=-3+.$7-$-58-,/-31/+=$K$
12321/G/-362=$8-,=23+.-=$8+,+$+K97+,;$P/69+1/23-=$12G2$4=6+$32=$123?/-,6-3$
-3$123=-@-,2=$2$123=-@-,+=A$=/$-=$>9-$-=6+G2=$7-$+19-,72$123$-=6+$B2,G+$7-$
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
627+$12G93/7+7$3-1-=/6+;$R$=/$=M.2$-=69?/4,+G2=$GJ=$+6-362=$+$-=2=$123=-@2=$
>9-$+>9-..2=$>9-$?+3$+7-.+36-$-3$-.$1+G/32$32=$:,/37+3$K$.2=$=/C9/4,+G2=A$
82=/:.-G-36-$32=$+I2,,+,O+G2=$G91I2=$72.2,-=$7-$1+:-0+;$P/3$-G:+,C2A$4=6+$
B2,G+$7-$-36-37-,$.+$123=-@-,O+$32$I+1-$@9=6/1/+$+$8,21-=2=$GJ=$12G8.-@2=$
K$2,C+3/0+72=$>9-$-31236,+G2=$-3$.+$8,J16/1+$7-$.+$G/=G+A$=-+$4=6+$+$3/?-.$
8+=62,+.$2$+$3/?-.$1.O3/12;
S236/39+372$39-=6,+$-58.2,+1/M3$7-.$64,G/32$K$.+$8,J16/1+$7-$.+$123=-@-,O+A$
32=$ -31236,+G2=A$ +I2,+A$ 123$ .2=$ +82,6-=$ >9-$ -.$ J,-+$ 7-$ .+$ 123=-@-,O+$
????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????? ???
123=-@-,O+$12G2$T.+$+16/?/7+7$>9-$8-,=/C9-$+K97+,$+$26,2=$+$+.1+30+,$1+G:/2=$
123=6,916/?2=$-3$+.C932$2$6272=$.2=$+=8-162=$7-$.+$?/7+A$-3$-.$1236-562$7-$93+$
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
G/=G2$+962,$8,2=/C9-$7/B-,-31/+372$123=-@-,O+$K$8=/126-,+8/+$-3B+6/0+372$
72=$ 89362=A$ 82,$ 93$ .+72A$ .+$ 8=/126-,+8/+A$ =-CL3$U9,7/3CA$ I+1-$ 9=2$GJ=$
7-./:-,+72$K$123=/=6-36-$7-$6413/1+=$K$8,21-7/G/-362=$8=/12.MC/12=A$K$82,$
26,2$.+72A$.+$,-.+1/M3$>9-$=-$C-=6+$-3$.+$8=/126-,+8/+$-=$B937+G-36+.G-36-$
93+$,-.+1/M3$8,2B-=/23+.;$
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
123$93$1+,J16-,$GJ=$T/3B2,G+.VW$$>9-$.+$8=/126-,+8/+X$123$93+$,-.+1/M3$G+=$
8-,=23+.$K$B+G/./+,A$-3$ .9C+,$7-$93+$,-.+1/M3$123$6232$1236,+169+.A$12G2$
.+$>9-$=-CL3$U9,7/3C$=-$7+$-3$.+$8=/126-,+8/+;$Y>9O$=-$=9C/-,-$93$G27-.2$
7-$ 123=-@-,O+$ 8+=62,+.$ 7237-$ .2=$ 8,21-7/G/-362=$ 8=/12.MC/12=$ =23$ =M.2$
!"#$$%&''()*!#+#$,%&'-*%'#./$#!"0*'1#2'3"*"!4#$")'1#'2%'"52#!"%''''!"#
$%&&'()%*+',- .%- ,%/0*.1-1&.%*2- %,- .%3)&2- 40%- ,%&5*- 0+)6)7'.',- .%- 81&('-
%,91&5.)3'-:-,16'(%*+%-30'*.1-,%'-*%3%,'&)12-%*-60/'&-.%-%*+%*.%&61,-31(1-
9'&+%-)*+%/&'6-.%-+1.1-9&13%,1-.%-31*,%;1<-=*1-.%-61,-+%(1&%,-40%-,0&/%-
%*-%,+%-%*8140%-%,-40%2-'>*-:-30'*.1-%6-'0+1&-*1-61-9&%,%*+'-36'&'(%*+%-.%-
?,'-81&('2-,%-%*+)%*.'-40%-6'-9&53+)3'-.%-6'-31*,%;%&@'-*1-&%40)%&%-,%*.1,-
*)A%6%,-.%-3'9'3)+'3)B*-:-%,+&03+0&'-9'&'-'63'*7'&-0*'-(5C)('-%8%3+)A).'.-
%*-%6-61/&1-.%-61,-1D;%+)A1,-.%-':0.'-9&190%,+1,<-
E1(1-0*- )*+%*+1-91&- 8'3)6)+'&-%6-%*+%*.)()%*+1-.%- 6',-.)8%&%*3)',-40%-
%C),+%*- %*+&%- %,+1,- +)91,- .%- ':0.'2-F1*'6.- G<- H&1I*)*/J- 9&191*%- +&%,-
*)A%6%,-.%-':0.'-9',+1&'6K-30).'.1-9',+1&'62-31*,%;%&@'-9',+1&'6-:-9,)31+%&'9)'-
9',+1&'6<-H5,)3'(%*+%2-H&1I*)*/-*1+'-40%-6'-.)8%&%*3)'-&'.)3'-%*-6'-)*+%*,).'.-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1-3%&3'*@'-&%6'3)1*'6-40%-%C),+%-%*+&%-%6-9',+1&-1-9',+1&'-:-,0-8%6)/&?,<-L'-
&%6'3)B*-(5,-)*360,)A'-:-3%&3'*'-,%-.'-%*-%6-31*+%C+1-.%6-30).'.1-9',+1&'62-:'-
40%-?,+'-)*360:%-31*A%&,'3)1*%,-81&('6%,-%-)*81&('6%,2-.)561/1,2-:-1+&1,-+)91,-
.%-)*+%&'33)1*%,-40%-*1-&%,91*.%*-'-6)()+'3)1*%,-.%-%,9'3)1-1-+)%(91<-G%-
91.&@'-.%3)&-40%-?,+'-&%6'3)B*-,0/)%&%-0*1,-6@()+%,-(0:-A06*%&'D6%,2-.)80,1,-
:-8&5/)6%,2-:'-40%-6',-%C9%3+'+)A',-,1*-(0:-'(96)',-:-A'&)'.',<--
M6-1+&1-%C+&%(1-+%*%(1,-6'-9,)31+%&'9)'-9',+1&'62-6'-3056-%,-9&%,%*+'.'-
31(1-6'-(5,-%,9%3)'6)7'.'-.%-6',-+&%,<-N,-%*-%,+%-*)A%6-40%-6'-&%6'3)B*-&%40)%&%-
??? ????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ???? ????????????? ???? ????????
9',+1&'6<-M.%(5,2-%*-%,+%-*)A%6-.%-':0.'-,%-',0(%-0*-%*30'.&%-9&18%,)1*'62-
3'&'3+%&)7'.1-91&-0*-(':1&-.),+'*3)'()%*+1-&%6'3)1*'62-(1.06'.1-91&- 6',-
)*+%*3)1*%,-+%&'9?0+)3',2-:-91&-0*-0,1-80*.'(%*+'6-:-31*,),+%*+%-.%-+%1&@',-
9,)316B/)3',-40%-)*81&(%*-%6-9&13%,1-.%-':0.'<-M40@-61,-6@()+%,-,1*-(03$1-
????????????????????????
O)*'6(%*+%2-%*31*+&'(1,-6'-31*,%;%&@'-9',+1&'6-;0,+1-%*-%6-(%.)1-:-%*+&%-
61,-.1,-1+&1,-*)A%6%,-(%*3)1*'.1,<-L'-&%6'3)B*-%*-%,+%-*)A%6-&%40)%&%-(5,-
%,+&03+0&'-40%-%*-%6-30).'.1-9',+1&'6-9%&1-*1- +'*+'-36'&).'.-.%- 6@()+%,-1-
&)/).%7-31(1-%*-6'-+%&'9)'-9',+1&'6<-G%/>*-%,+%-'0+1&2-6'-31*,%;%&@'-9',+1&'6-
%,-0*'-(%736'-.%-3)%&+',-3'&'3+%&@,+)3',-.%-61,-1+&1,-.1,-*)A%6%,2-9&1.03)%*.1-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9&1D6%('-31*-%,+'-81&('-.%-%*+%*.%&- 6'-31*,%;%&@'-9',+1&'6-%,-40%-,)- 61,-
%6%(%*+1,-40%-6'-81&('*-*1-,%-(%736'*-31&&%3+'(%*+%-%6-&%,06+'.1-91.&@'-
,%&-31*+&'9&1.03%*+%-:-$',+'-*13)A1<-
P%&(@+'(%-)60,+&'&61-.%-%,+'-81&('<-Q1-31&&1-0*-&)%,/1-,)()6'&-30'*.1-
%,+1:-9&%9'&'*.1-()-3'8?<-R1.1-D0%*-31*,0().1&-.%-61,-96'3%&%,-40%-%6-D0%*-
3'8?-18&%3%-,'D%-40%-,)-,%-40)%&%-.),8&0+'&-.%-0*'-D0%*'-+'7'-.%-%,%-D%*.)+1-
%6)C)&2-%,-*%3%,'&)1-40%2-'.%(5,-.%-31*,%/0)&-0*-3'8?-.%-D0%*'-3'6).'.2-,%-
31(D)*%*-1-(%736%*- 61,- .)8%&%*+%,- %6%(%*+1,- %- )*/&%.)%*+%,- .%-('*%&'-
'.%30'.'<-N6-B9+)(1-&%,06+'.1->*)3'(%*+%-,%-61/&'&5-30'*.1-%6-3'8?-%,+%-'-
!"#$$$$$!"#$%&'()"#*(+,-.###%&'"$(!)"*+
,-$./01/2-.32-$4522/4.-6$./78-$37$-250-$9:17;.:456$<$37$=->52$457$/,$7:?/,$
@/$-4:@/A$@/=/-@5B$C/256$DE3/$1-=-$43-7@5$75=$/7F2/7.-05=$457$,-$@:F/2/74:-$
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
7/4/=:.5$2/452@-2$E3/$-$/,,-$,/$83=.-$457$0/@:-$.-A-$@/$,/49/$<$37$43-2.5$@/$
.-A-$@/$4-FG6$1/25$75$03<$4-,:/7./6$43-7@5$-$0:$0/$83=.-$F3/2./$<$4-,:/7./$
1/25$457$37$1545$@/$42/0-$75$,/49/B$
H505$13/@/7$?/2$/=.5$@/$450>:7-2$5$0/A4,-2$:782/@:/7./=$13/@/$=/2$03<$
4501,:4-@5$<-$E3/$.5@5=$./7/05=$37-$F520-$03<$@:=.:7.-$@/$I12/1-2-2J$
,-=$45=-=B$K7$1254/=5=$03495$0L=$$4501,/M5=$<$=/2:5=$E3/$,-$12/1-2-4:;7$
@/,$4-FG6$4505$/=$/,$4-=5$@/$,-$457=/M/2N-$1-=.52-,6$,-=$12/F/2/74:-=$13/@/7$
@/./20:7-2$E3/$37-$=/=:;7$E3/$13@5$=/2$37$GO:.5$1-2-$37-$1/2=57-$=/$?3/,?-$
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
4505$=/-$15=:>,/6$37-$E3/$75$@/M/$03495$,38-2$1-2-$,-$457F3=:;7$E3/$=328/$
@/$,-=$12/F/2/74:-=$<$1/2=1/4.:?-=$:7@:?:@3-,/=B$
???????? ?? ?????????? ?? ????????? ????? ??? ??? ????????? ???? ??????????????
H52.G=")6$$43-7@5$-@34/$E3/6$IP-$457=/M/2N-$1-=.52-,$/=$/,$1254/=5$0/@:-7./$
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
-457=/M-@5$/7$,-=$@/4:=:57/=$@/$0-7/M5$@/$,-$0:=0-B$Q/$3.:,:A-7$,5=$2/432=5=$
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
-$,-$:7./2?/74:;7$@/$R:5=$/7$,-$?:@-$@/$,5=$42/</7./=BJ
??? ???? ??????? ?????????? ?? ???????????? ?? ??? ???????? ???? ?????????? ??
457=/M/2-6$,-$0:=0-$-3.52-$/O1,:4-S""$$IBBB/,$457=/M/25$1-=.52-,$8/7/2-,0/7./$
/=$37$125F/=:57-,$457$,:0:.-@5$-15<5$@/$05@/,5=$4,N7:45=$1-2-$/,$0-7/M5$
-@/43-@5$@/$,-$=:.3-4:;7$@/$457=/M/2:-B$Q:7$/0>-2856$-,8375=$@/$/=.5=$05@/,5=$
13/@/7$=/2$05@-,:@-@/=$51/2-4:57-,/=$E3/$,5=$457=/M/25=$13/@/7$-1,:4-2$=:7$
-@:/=.2-0:/7.5=$/O./7=5=BJ$
K=.5=$@5=$1L22-F5=$2/=30/7$-,837-=$:@/-=$4,-?/=$E3/$2/E3:/2/7$37$1545$@/$
/O1,52-4:;7$@/$73/=.2-$1-2./B$K,$1-=.52$/=$?:=.5$-E3N$4505$-,83:/7$E3/$9-4/$
FL4:,$5$15=:>,/$37$0-<52$7:?/,$@/$/7./7@:0:/7.5$5$45012/7=:;7$@/,$-=37.5$
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
/7$,-$.50-$@/$@/4:=:57/=$E3/$-F/4.-2L7$/,$12582/=5$<$15=:>,/$@/=/7,-4/$@/$/=/$
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
43-=:T@:2/4.:?56$/=$@/4:26$/,$457=/M/25$5$457=/M/2-$75$/=.-$.5.-,0/7./$-$4-285$
@/$,-$@:2/44:;7$@/$,-$457=/M/2N-$1/25$.-01545$.50-$,-$15=:4:;7$@/$/=1/4.-@52$
@/,$1254/=56$=:7$1-2.:4:1-2$:7@:4-7@5$,5=$137.5=$E3/$7/4/=:.-7$=/2$-./7@:@5=$
152$/,$-457=/M-@5B$U3/?-0/7./6$/=.-05=$9->,-7@5$@/$37$>-,-74/$@/,:4-@5$
/7.2/$5>=/2?-2$<$83:-26$/=1/2-2$<$.50-2$,-$:7:4:-.:?-B$
K,$5.25$137.5$E3/$,,-0-$,-$-./74:;7$/7$/=.-$@:=43=:;7$/=$,-$:@/-$@/$E3/6$
-37E3/$ ,5=$ 457=/M/25=$1-=.52-,/=$ .:/7/7$37$ 45754:0:/7.5$ <$ 3=5$ ,:0:.-@5$
@/$,-=$./52N-=$<$05@/,5=$4,N7:45=6$/O:=./$,-$15=:>:,:@-@$@/$:7./82-2$?/2=:57/=$
12L4.:4-=$<$457@/7=-@-=$@/$-,8375=$@/$/=5=$05@/,5=6$/72:E3/4:/7@5$-=N$,-=$
!"#$$%&''()*!#+#$,%&'-*%'#./$#!"0*'1#2'3"*"!4#$")'1#'2%'"52#!"%''''!"#
$%&'(%)*&+,+-%((*./%0'*&+*+1&*(+%0+2*+340&%5%(6*7+8&'%+%&+10+910'4+3(6'/34+
,+ 04+ 0%:43/*;2%+ 9*(*+ *2:104&+ <1%+ &4&'/%0%0+ <1%+ 2*+ 340&%5%(6*+ 9*&'4(*2+
$%;%+-*3%(&%+=0/3*.%0'%+$%&$%+2*+>/;2/*+,+ 2*+'%424:6*?+&/0+ 2*+ /0'%(@%03/A0+
$%+ '%4(6*&+ ,+ 9(B3'/3*&+ 9&/342A:/3*&+ 4+ 9&/<1/B'(/3*&7"!+C%&*D4('10*$*.%0'%+
%E/&'%0+.=2'/92%&+%5%.924&+$%+&/'1*3/40%&+$40$%+2*+3*(%03/*+$%+-%((*./%0'*&+
,+(%31(&4&+3260/34&+-/3/%(40+.B&+$*F4+<1%+*,1$*?+*&6+34.4+'*.;/G0+%E/&'%0+
.13-4&+3*&4&+$40$%+%2+91(4+*;4($*5%+3260/34?+&/0+0/0:10*+(%D%(%03/*+*+2*+D%+
,+%&9/(/'1*2/$*$+3(/&'/*0*&?+=0/3*.%0'%+9(4@43*(40+.*,4(%&+9(4;2%.*&7+H*,+
10+21:*(+.1,+/.94('*0'%+9*(*+%2+1&4+$/(%3'4+4+/0$/(%3'4+$%+2*&+%&3(/'1(*&?+2*+
9(%&%03/*+,+94$%(+$%2+8&96(/'1+I*0'4+,+2*+%E9%(/%03/*+$%+D%+%0+%2+9(43%&4+$%+
2*+340&%5%(6*?+*&6+34.4+24+-*,+9*(*+2*+*92/3*3/A0+$%+'%4(6*&+%+/0'%(@%03/40%&+
9&/342A:/3*&7+
+ J4(+ 4'(4+ 2*$4?+ 24&+ 9B((*D4&+.%03/40*$4&+ *0'%(/4(.%0'%+ 91%$%0+ &%(+
/0'%(9(%'*$4&+ 34.4+ /0&/01*0$4+ 2*+ 3(%%03/*+ <1%+ 2*+ 340&%5%(6*+ 9*&'4(*2+ %&+
D103/A0+%E321&/@*+$%2+32%(4+$%+2*+/:2%&/*7+8&+$%3/(?+$%+*<1%224&+4+*<1%22*&+<1%+
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9*&'4(*2+$%+'4$*+2*+34.10/$*$+$%+D%7+K2*(*.%0'%?+04+'4$4&+&4.4&+22*.*$4&+
*+*340&%5*(+*+4'(4&?+&/0+%.;*(:4?+.13-4&+24+&40?+,+2*+/:2%&/*+./&.*?+%0+&1+
22*.*$4+*+./0/&'(*(+,+$/&3/912*(+*+4'(4&?+04+'/%0%0+.B&+493/A0+<1%+/0321/(+%2+
340&%54+34.4+9*('%+$%+&1+(42+9*&'4(*2+*2+9(A5/.47+
80+%&'%+910'4+%031%0'(4+.1,+*3%('*$*&+2*&+9*2*;(*&+$%+I3-/9*0/?+31*0$4+
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